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JJE.LF:X 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDDl KODE3 ZUSSAMmIDESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
LIB03 
sue~ SIE IM VERZEICHNIS MIT DIE3!M SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFDlTLICHNUNG ODER DIE KOOBDINAT'm Dm MICRO. 
~EKTOR 
EIER UNO GEFLUGELFLEISCH OEV 
MILCH UNO HILCHERZEUGNISSE LAI 
RINDFLEISCH BOY 
SCHWEINEFLEISCH POR 
PROOUKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT 
EIER OEV 
GEFLOGEL VOL 
INFORHA TION 
ERSTATTUNG RSEOO 
P£RJOOIZITifT 
FESTSETZUNGEN F 
~ 
JJK.UX 1 
VED VAJJJ AF NOOLE,ANVEND FOLGENDE KODER : SEXTOR + PROlXJKT + INFOElMATION + PFIUODE 
LI:003 1 PORfflRSFlJOF · 1 
MED NOGL:ffi KAN DE GENNDt INDFXSET FINDE SIDENUf,f,fffl T TIDSSKRIFTET ELLER REERllfCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FJERKR!K0D OG ,(G OEV 
M!LK OG MEJERIPROOUKTER LAI 
OKSEKOED BOV 
SVINEK0D POR 
PROOUKT 
,(G OEV 
FJERKR,( VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
INFDRHA TIDN 
RESTITUTIONER RSEOO 
lfERIDOE 
FASTSUTELSER F 
EL.LEX 1 
GIA 1lIN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOIDYFOYS KWDIKO 'lUIF.AS + PROION + PLHROFORI~ + Pm!Oros 
LI003 
~+~+, RSDJO I + I F I "' I R)RITI'RSIDOF I 
AY'l'OS O OROS-KLEIDI EPITREPEI THN ~H STON PINAKA PEJ?I~ TOY ARIOOY SELIDAS THS IID«)SIEYSHS. 
TOHEAI 
BOEION KPEAI BOV 
rMAKTOI KAI rAAAKTOKOMIKON OPOIONTON LAI 
TOY XOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN OEV 
TIPOIONTA 
AYrA OEV 
nOYAEPIKA VOL 
IYNOAO TOY TOMEA TTT 
irTAHPo;oPJEI 
EnIITPOIPEI RSEOO 
llEPIOAOI 
KA00PIIM0I F 
EN.LEX 1 
ro CCNPOSE THE KEY, TAKE FOLLQYING coms : SDJ'IDR + PROlXJCT + INFORMATION + muon 
LIB03 
VIA nIE INDEX THIS KEY ENABLE YOU ro FIND nIE PAGE NUMBER ornm roBLICATION OR THE ~CES OF THE MICROFICHE. 
I R)RTTI'RSIDOF 
'SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
EGGS AND POULTRY OEV 
MILK AND MILK PRODUCTS LAI 
PIGMEAT POR 
DRODUCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
EGGS OEV 
POULTRY VOL 
INFORHA TI ONS 
REFUNDS RSEOO 
IP£RI0D 
FIXATIONS F 
ES.LEX 1 
FORMAR1A CLAVE UTILIZANOO,IOS CODIGOS SIGUIEN'l'm: S~TOR + PROOOCTOO + DATQS + PERIODICIDAD 
1!003 
~+~+/ RSEro I + I F l = / roRITrRSIDOF I 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NllM:mO DE PAGINA DE LA roBLICACION O LAS COOODENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACUNO BOV 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS LAI 
PROOUCTOS 
AVES VOL 
HUEVOS DEV 
TODO EL SECTOR m 
OATOS 
RESTITUCIONES RSEOO 
P[RIODICIDAIJ 
FIJACIONES f 
FR.LEX 1 
COMPCEl:m LA CLE DE ~HERCHE,EN ~ANT LES CODES SUIVANTS: SEXJTEUR + PROlXIIT + INFORMATION + PllUODICITE 
LIB03 I POR'.l'TTRSEOOF 
CfflE CLE PERMEl' DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORIX)NNEES DE LA MICROFICHE. 
'SECTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANOE VOLAILLE OEV 
VIANOE BOVINE BOV 
VIANOE DE PORC POR 
PRDDUITS 
OEUFS OEV 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VOLAILLE VOL 
!NFORHA TI ONS 
RESTITUTIONS RSEOO 
PERIODICITE 
FIXATIONS F 
IT.LEX 1 
PER COMPOORE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SllX,(JE}ITI CODICI: SETI'ORI + PROIXYITI + INFORMAZIONE + PFlUODICITA 
LI.003 
~+~+I RS:EXX> I + I F I = I roR'lTI'RSmoF j 
QU]ETA CHIAVE PERMElTE DI 1ROVARE NELL'INDICE IL NUMmO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DfflAGLI DEL MICROFILM. 
'SETTORI 
CARN! BOVINE BOV 
CARN! SUINE POR 
LATTE E PROOOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
UOVA E POLLAME DEV 
PRODOTTI 
POLLAME VOL 
TUTTO IL SETTORE TTT 
UOVA OEV 
IJNFORHAZIONI 
RESTITUZIONI RSEOO 
O£Rl00ICITA 
FISSAZIONE f 
. 
NL.LEX 1 
OM DE ZOEKSLEm'EL TE MAI<m, NEllt1T UDE VOLGENDE CODES: Sl!Xl'OR + PROlXJKT + INFORMATIE + PERIODE 
11003 
~+~+I RSEOO I + I F I == I IDRTTI'RSEOOF I 
MET DEZE SLEUTEL VINDT Mm IN DE INDEX HE!' BLAifflJMNER IN DE PUBLICATIE OF DE'COORDINATm OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
MELK EN ZUIVELPROOUKTEN LAI 
RUNOVLEES BOV 
VARKENSVLEES POR 
1/'RDDUCTEN 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEVOGELTE VOL 
INFORHATIES 
RESTITUTIE RSEOO 
P£RJD0ICI TEI T 
VASTSTELLINGEN F 
PO.LEX 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR 00 CODIDOS SIDUINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
LI.003 
~+~+l RS.IDO I + I F I = I POR'ITI'RSEXX)F I 
ESTA CRAVE PmMITE ENCON'IRAR NO INDICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORD»lAS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
CARNE OE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OEV 
LEITE E DOS LACTICINIOS LAI 
'PRODUTOS 
AVES ·" VOL 
ovos OEV 
SECTOR TTT 
INFORNACOES 
RSEOO 
P£RODICIDADE 
FIXACOES f 
SVINEKJIO 
SCHtlEINEFLEISCH 
PORK 
VIANO£ PORCINE 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
PORT'ITRSFlXJF 
ECU/100 KG 09/12 29/01 14/02 19/02 01/05 15/07 '!JJ/07 15/10 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REG1™00 93/3364 94/0188 94/0293 94/0376 94/0943 94/1710 94/1927 94/2499 
RESTITUTIONER - SVINEK0D ERST A TT UNGEN- SCHWEINEFLE ISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
REST1 TU TI ONS VIANDE PORCINE REST! TUZIONI-CARNI SUINE 
RESTI TUT IES-VARKENSVLEES RESTI TUCOES CARNE DE SUINO 
EnIHPOillEI-XOIPEIO KPEA.I 
C.E. 
0103 9110 OOO 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 12,00 12,00 
0103 92 19 OOO 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 12,00 12,00 
0203 1110 OOO 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
02 70,00 
0203 12 11100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
0203 12 11 900 
01 - - -
0203 12 19 100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
0203 12 19 900 
01 - - -
0203 19 11 100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
0203 19 11 900 
01 - - -
0203 19 13 100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
0203 19 13 900 
01 - - -
0203 19 15 100 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 12,00 12,00 
0203 19 15 900 
01 - - -
0203 19 55 120 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 
0203 19 55 190 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 
0203 19 55 311 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
0203 19 55 319 
01 - - -
0203 19 55 391 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
0203 19 55 399 
01 - - -
0203 19 55 900 
01 - - -
0203 2110 OOO 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
02 70,00 
0203 22 11100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
PORTTI'RSECXJF 
ECU/100 KG 09/12 I 29/01 I 14/02 I 19/02 01/05 lfj/(YI I YJ/<YI I 15/10 I I 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGimENT 93/3364 94/0188 94/0293 94/0376 94/0943 94/1710 94/1927 94/2499 
RES TITUTIONER - SVINEK11JO ERST A TTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNOS-PIGMEAT RESTICUCIONES-:CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANOE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RES TI TUT IES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIHPOrl>EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0203 22 11 900 
01 
- - -
0203 22 19 100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
0203 22 19 900 
01 
- - -
0203 29 11100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
0203 29 11 900 
01 
- - -
0203 29 13 100 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,00 18,00 
0203 29 13 900 
01 
- - -
0203 29 15 100 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 12,00 12,00 
,, 
0203 29 15 900 
01 
- - -
0203 29 55 120 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 
0203 29 55 190 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 
0203 29 55 311 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
0203 29 55 319 
01 - - -
0203 29 55 391 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
0203 29 55 399 
01 
- - -
0203 29 55 900 
01 - - -
0210 1111100 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 
0210 11 11 900 
01 - - -
0210 1131110 
01 70,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0210 1131190 
01 - - -
0210 11 31 910 
01 52,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0210 11 31 990 
01 - - -
PORTTTRSECOF 
~U/100 KG 09/12 29/01 14/02 19/02 01/05 15/07 '!J:J/07 15/10 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RIDLlm:NT 93/3364 94/0188 94/0293 94/0376 94/0943 94/1710 94/1927 94/2499 
RESTITUTIONER - SVINEKrllO ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNOS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
REST I TUT I ES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnUTPO«l>EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
• 0210 12 11100 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
0210 12 11 900 
01 - - -
0210 12 19 100 
01 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 
0210 12 19 900 
01 - - -
0210 19 40 100 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 
0210 19 40 900 
01 - - -
0210 19 51100 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 
0210 19 51 310 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
0210 19 51 390 
01 - - -
0210 19 51 900 
01 - - -
0210 19 81 100 
01 70,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0210 19 81 300 
01 52,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
0210 19 81 900 
01 - - -
16010010 100 
01 26,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 13,00 
16010010 900 
01 - - -
.16010091100 
01 44,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 25,00 25,00 
1601 00 91 900 
01 - - -
1601 00 99 100 
01 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 
1601 00 99 900 
01 - - -
1602 10 00 OOO 
01 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
1602 20 90 100 
01 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 13,00 
1602 20 90 900 
01 - - -
PORTITRSEOOF 
ECU/100 KG 09/12 I 29/01 I 14/02 I 19/02 I 01/05 I 15/07 I ':!IJ/07 I 15/10 I I I 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 93/3364 94/0188 94/0293 94/0376 94/0943 94/1710 94/1927 94/2499 
RES TI TUT IONER - SVINEK00 ERST A TTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT REST I CUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTI TUZIONI-CARNI SUINE 
REST I TUTIES-VARKENSVLEES RESTI TUCOES CARNE OE SUINO 
EnIHPO(l)EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
1602 4110 100 
01 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 13,00 
1602 41 10 210 
01 40,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1602 41 10 290 
01 21,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,00 11,00 
1602 41 10 900 
01 - - -
1602 42 10 100 
01 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 13,00 
1602 42 10 210 
01 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
1602 42 10 290 
01 21,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11,00 11,00 
1602 42 10 900 
01 - - -
1602 49 11 110 
01 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 13,00 
1602 49 11190 
01 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 25,00 25,00 
1602 49 11 900 
01 - - -
1602 49 13 110 
01 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 13,00 
1602 49 13 190 
01 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00 20,00 
1602 49 13 900 
01 - - -
1602 49 15 110 
01 24,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 13,00 13,00 
1602 49 15 190 
01 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00 20,00 
1602 49 15 900 
01 - - -
1602 49 19 110 
01 16,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00 8,00 
1602 49 19 190 
01 29,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17,00 17,00 
1602 49 19 900 
01 - - -
1602 49 30 100 
01 21,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 13,00 
1602 49 30 900 
01 - - -
PORTTI'RSECXJF 
D;U/100 KG 09/12 29/01 14/02 19/02 01/05 15/07 'YJ/07 15/10 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLn.IBNT 93/3364 94/0188 94/0293 94/0376 94/0943 94/1710 94/1927 94/2499 
RESTITUTIONER - SVINEKlilO ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE REST! TUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES REST! TUCOES CARNE DE SUINO 
rn1:rnotEI-XOIPEI0 KPEAI 
C.E. 
1602 49 50 100 
01 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ?,00 ?,00 
1602 49 50 900 
01 
- - -
1602 90 10 100 
01 22,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 13,00 
1602 90 10 900 
01 
- -
-
1902 20 30 100 
01 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
1902 20 30 900 
01 
- - -
• 
OKSEKJID 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
BOVTITRSECXJF 
ECU/100 KG PAB I 27/11 I 29/01 I 16/04 I 19/07 I 04/08 I 29/10 l 26/11 I I I I I 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGUNENT 93/3261 94/0187 94/0853 94/1743 94/1996 94/2637 94/2869 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERST AT TUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIDNES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST ITU TI ES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnUTP04>H-BOEI0 KPEAI 
C.E. 
• 0102 10 10 120 
01 (8,10) 91,50 87,00 82,50 82,50 82,50 82,50 78,50 
0102 10 10 130 
02 (8,10) 67,00 63,50 60,50 60,50 60,50 60,50 57,50 
03 (8,10) 47,00 44,50 42,50 42,50 42,50 42,50 40,50 
04 (8,10) 23,50 22,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 
0102 10 30 120 
01 (8,10) 91,50 87,00 82,50 82,50 82,50 82,50 78,50 
0102 10 30 130 
02 (8,10) 67,00 63,50 60,50 60,50 60,50 60,50 57,50 
03 (8,10) 47,00 44,50 42,50 42,50 42,50 42,50 40,50 
04 (8,10) 23,50 22,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 
0102 10 90 120 
01 {8,10) 91,50 87,00 82,50 82,50 82,50 82,50 78,50 
0102 90 41100 
02 (8,10) 91,50 87,00 82,50 82,50 82,50 82,50 78,50 
0102 90 51 OOO 
02 (8,10) 67,00 63,50 60,50 60,50 60,50 60,50 57,50 
03 {8,10) 47,00 44,50 42,50 42,50 42,50 42,50 40,50 
04 (8,10) 23,50 22,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 
0102 90 59 OOO 
02 (8,10) 67,00 63,50 60,50 60,50 60,50 60,50 57,50 
03 (8,10) 47,00 44,50 42,50 42,50 42,50 42,50 40,50 
04 {8,10) 23,50 22,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 
0102 90 61 OOO 
02 (8,10) 67,00 63,50 60,50 60,50 60,50 60,50 57,50 
03 (8,10) 47,00 44,50 42,50 42,50 42,50 42,50 40,50 
04 {8,10) 23,50 22,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 
0102 90 69 OOO 
02 (8,10) 67,00 63,50 60,50 60,50 60,50 60,50 57,50 
03 (8,10) 47,00 44,50 42,50 42,50 42,50 42,50 40,50 
04 (8,10) 23,50 22,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50 
0102 90 71 OOO 
02 (8,10) 91,50 87,00 82,50 82,50 82,50 82,50 78,50 
03 {8,10) 61,50 58,50 55,50 55,50 55,50 55,50 52,50 
04 (8,10) 30,75 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
0102 90 79 OOO 
02 (8,10) 91,50 87,00 82,50 82,50 82,50 82,50 78,50, 
03 (8,10) 61,50 58,50 55,50 55,50 55,50 55,50 52,50 
04 (8,10) 30,75 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
020110 00 110 
02 (1,8,10) 113,00 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 102,00 
03 (1,8,10) 77,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 69,50 
04 (1,8,10) 38,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 34,50 
02011000120 
02 (8,10) 83,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 75,00 
03 (8,10) 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 52,50 
04 (8,10) 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
020110 00 130 
02 (1,8,10) 155,00 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 140,00 
03 (1,8,10) 104,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 94,00 
04 (1,8,10) 52,00 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 47,00 
BOVTTI'RSECOF 
ECU/100 KG PAB I 27/11 I 29/01 I 16/04 I 19/rfl I 04/08 I 29/10 I 25/11 I I I I I 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 93/3261 94/0187 94/0853 94/1743 94/1996 94/2637 94/2869 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERST A TTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RES TITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
Enn:TPO(l)EI-BOEIO KPEAL 
C.E. 
020110 00 140 
02 (8,10) 114,00 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 103,00 
03 {8,10) 79,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 71,50 
04 (8,10) 39,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 35,50 
0201 20 20 110 
02 (1,8,10) 155,00 147,50 147,50 147,50 147,50 147,50 140,00 
03 (1,8,10) 104,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 94,00 
04 (1,8,10) 52,00 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 47,00 
0201 20 20 120 
02 (8,10) 114,00 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 103,00 
03 (8,10) 79,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 71,50 
04 (8,10) 39,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 35,50 
02012030110 
02 (1,8,10) 113,00 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 102,00 
03 (1,8,10) 77,00 73,00 73,00 ?3,00 73,00 73,00 69,50 
04 (1,8,10) 38,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 34,50 
02012030120 
02 (8,10) 83,00 79,00 ?9,00 ?9,00 ?9,00 79,00 75,00 
03 (8,10) 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 52,50 
04 (8,10) 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
0201 20 50 110 
02 (1,8,10) 197,00 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00 177,50 
03 (1,8,10) 131,00 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 118,50 
04 (1,8,10) 65,50 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 59,00 
0201 20 50 120 
02 (8,10) 145,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 131,00 
03 (8,10) 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 90,50 
04 (8,10) 50,00 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 45,00 
0201 20 50 130 
02 (1,8,10) 113,00 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 102,00 
03 (1,8,10) 77,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 69,50 
04 (1,8,10) 38,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 34,50 
0201 20 50 140 
02 (8,10) 83,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 75,00 
03 (8,10) 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 52,50 
04 (8,10) 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
0201 20 90 700 
02 (8,10) 83,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 75,00 
03 (8,10) 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 52,50 
04 (8,10) 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
0201 30 00 050 
05 (4,8,10) 101,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 91,00 
02013000100 
02 (2,8,10) 281,50 267,50 267,50 267,50 267,50 267,50 254,00 
03 (2,8,10) 188,00 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 169,50 
04 (2,8,10) 94,00 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50 85,00 
06 (2,8,10) 240,50 228,50 228,50 228,50 228,50 228,50 217,00 
02013000150 
03 (6,8,10) 113,00 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 102,00 
04 (6,8,10) 56,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 51,00 
06 {6,8,10) 130,50 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 118,00 
07 (6,8,10) 81,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 73,00 
10 (6,8,10) 149,00 141,50 141,50 141,50 141,50 141,50 134,50 
11 (6,8,10) 126,00 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 113,50 
BOVT'ITRSEOJF 
~U/100 KG PAB I 27/11 I 29/01 I 16/04 I 19/(11 04/06 I 29/10 I 26/11 I I I I I 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLENENT 93/3261 94/0187 94/0853 94/1743 94/1996 94/2637 94/2869 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BDVINA 
REST I TUTIES-RUNDVLEES REST I TUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIHPOil>EI-BOEIO KPEAL 
C.E. 
02013000190 
02 (6,8,10) 115,50 109,50 109,50 109,50 109,50 109,50 104,00 
03 (6,8,10) 76,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 68,50 
04 (6,8,10) 38,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 34,00 
06 (6,8,10) 92,50 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 83,50 
07 (6,8,10) 81,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 73,00 
0202 10 00 100 
02 (8,10) 83,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 75,00 
03 (8,10) 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 52,50 
04 (8,10) 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
0202 10 00 900 
02 (8,10) 114,00 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 103,00 
03 (8,10) 79,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 71,50 
04 (8,10) 39,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 35,50 
0202 20 10 OOO 
02 {8,10) 114,00 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 103,00 
03 (8,10) 79,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 71,50 
04 (8,10) 39,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 35,50 
0202 20 30 OOO 
02 (8,10) 83,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 75,00 
03 (8,10) 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 52,50 
04 (8,10) 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
0202 20 50 100 
02 (8,10) 145,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 131,00 
03 (8,10) 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 90,50 
04 (8,10) 50,00 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 45,00 
0202 20 50 900 
02 (8,10) 83,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 75,00 
03 (8,10) 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 52,50 
04 (8,10) 29,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
0202 20 90 100 
02 (8,10) 83,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 75,00 
03 (8,10) 58,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 52,50 
04 (8,10) 29,00 2?,50 27,50 27,50 27,50 27,50 26,00 
0202 30 90 100 
05 (4,8,10) 101,50 96,50 96,50 96,50 96,50 96,50 91,00 
0202 30 90 400 
03 (6,8,10) 113,00 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 102,00 
04 (6,8,10) 56,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 51,00 
06 (6,8,10) 130,50 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 118,00 
07 (6,8,10) 81,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 73,00 
10 (6,8,10) 149,00 141,50 141,50 141,50 141,50 141,50 134,50 
11 (6,8,10) 126,00 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 113,50 
0202 30 90 500 
02 (6,8,10) 115,50 109,50 109,50 109,50 109,50 109,50 104,00 
03 (6,8,10) 76,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 68,50 
04 (6,8,10} 38,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 34,00 
06 (6,8,10) 92,50 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 83,50 
07 {6,8,10) 81,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 73,00 
0202 30 90 900 
07 {8,10) 81,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 73,00 
0206 10 95 OOO 
02 (8,10) 115,50 109,50 109,50 109,50 109,50 109,50 104,00 
03 {8,10) 76,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 68,50 
04 {8,10) 38,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 34,00 
BOVTITRSECOF 
ECU/100 KG PAB 27/11 29/01 16/04 19/07 04/08 29/10 26/11 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLE)!ENT 93/3261 94/0187 94/0853 94/1743 94/1996 94/2637 94/2869 
RES TITUTIONER - OKSEKrllO ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RES TI TUT I ES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIHPO<l>EL-BOEIO. KPEAI 
C.E. 
0206 10 95 OOO 
06 (8,10) 92,50 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 83,50 
0206 29 91 OOO 
02 (8,10) 115,50 109,50 109,50 109,50 109,50 109,50 104,00 
03 (8,10) 76,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 68,50 
04 (8,10) 38,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 34,00 
06 (8,10) 92,50 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 83,50 
0210 20 90 100 
08 (8,10) 92,50 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 83,50 
09 (8,10) 54,50 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 49,50 
0210 20 90 300 
02 (8,10) 115,50 109,50 109,50 109,50 109,50 109,50 104,00 
0210 20 90 500 
02 (3,8,10) 115,50 109,50 109,50 109,50 109,50 109,50 104,00 
1602 50 10 120 
02 (8,9,10) 128,00 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 115,50 
03 (8,9,10) 102,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 92,50 
04 (8,9,10) 102,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 92,50 
1602 50 10 140 
02 (8,9,10) 113,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 102,00 
03 (8,9,10) 91,00 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 82,00 
04 (8,9,10) 91,00 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 82,00 
1602 50 10 160 
02 (8,9,10) 91,00 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 82,00 
03 (8,9,10) 73,00 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 66,00 
04 (8,9,10) 73,00 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 66,00 
1602 50 10 170 
02 (8,9,10) 60,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 54,50 
03 (8,9,10) 48,50 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 43,50 
04 (8,9,10) 48,50 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 43,50 
1602 50 10 190 
02 (8,10} 60,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 54,50 
03 (8,10} 48,50 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 43,50 
04 (8,10) 48,50 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 43,50 
1602 50 10 240 
02 (8,10) 29,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17,00 
03 (8,10) 29,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17,00 
04 (8,10) 29,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17,00 
1602 50 10 260 
02 (8,10) 21,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
03 (8,10) 21,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
04 (8,10) 21,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
1602 50 10 280 
02 (8,10) 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 
03 (8,10) 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 
04 (8,10) 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 
1602 50 31 125 
01 (5,8,10) 116,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 104,50 
1602 50 31135 
01 (8,9,10) 73,00 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 66,00 
1602 50 31195 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
BOVTTI'RSECOF 
ECU/100 KG PAB 27/11 29/01 16/04 19/07 04/08 29/10 26/11 
1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLaiENT 93/3261 94/0187 94/0853 94/1743 94/1996 94/2637 94/2869 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANOE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUTIES-RUNDVLEES RESTI TUCOES CARNE DO BOVINO 
rnmPOll>EI-BOEIO KPEAl 
C.E. 
\. 
1602 50 31 325 
01 (5,8,10) 103,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 93,00 
1602 50 31 335 
01 (8,9,10) 65,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 59,00 
1602 50 31 395 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 39 125 
01 (5,8,10) 116,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 104,50 
1602 50 39 135 
01 (8,9,10) 73,00 59,50 69,50 59,50 69,50 69,50 66,00 
1602 50 39 195 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1502 50 39 325 
01 (5,8,10) 103,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 93,00 
1602 50 39 335 
01 (8,9,10) 65,00 62,00 62,00 52,00 62,00 62,00 59,00 
1602 50 39 395 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1502 50 39 425 
01 (5,8,10) 77,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 69,50 
1602 50 39 435 
01 (8,9,10) 48,50 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 43,50 
1602 50 39 495 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 39 505 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 39 525 
01 (5,8,10) 77,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 69,50 
1602 50 39 535 
01 (8,9,10) 48,50 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 43,50 
1602 50 39 595 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 39 615 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 39 625 
01 (8,10) 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,50 
1602 50 39 705 
01 (8,10) 29,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17,00 
1602 50 39 805 
01 (8,10) 21,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
1602 50 39 905 
01 (8,10) 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 
1602 50 80 135 
01 (8,9,10) 73,00 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 66,00 
BOVTITRSECXJF 
F.cU/100 KG PAB 127 /11 129/01 16/04 19/07 04/08 I 29/10 I 26/11 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1994 ' 
NO. REGL.Ero:NT 93/3261 94/0187 94/0853 94/1743 94/1996 94/2637 94/2869 
RESTITUTIONER - OKSEKIZJO ERST AT TUNG EN- RINOFLE ISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RES TICUCIONES-CARNE DE VACUND 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUTIES-RUNOVLEES REST1 TUCOES CARNE DO BOVINO 
Enn:TPO<l>H-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 80 195 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 80 335 
01 (8,9,10) 65,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 59,00 
1602 50 80 395 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 80 435 
01 (8,9,10) 48,50 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 43,50 
1602 50 80 495 
01 {8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 80 505 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 80 515 
01 (8,10) 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,50 
1602 50 80 535 
01 (8,9,10) 48,50 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 43,50 
1602 50 80 595 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 80 615 
01 (8,10) 36,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,50 
1602 50 80 625 
01 (8,10) 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,50 
1602 50 80 705 
01 (8,10) 29,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17,00 
1602 50 80 805 
01 (8,10) 21,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 13,00 
1602 50 80 905 
01 (8,10) 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 LES PAYS TIERS. 
A PARTIR DU 04/08/94 
02 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD, DU PROCHE- ET MOYEN-ORIENT 
LES PAYS TIERS D'AFRIQUE OCCIDENTALE, CENTRALE, ORIENTALE, 
AUSTRALE,L'UKRAINE,LE BELARUS,LE MOLDOVA,LA RUSSIE,LA GEOR-
GIE,L'ARMENIE,L'AZERBAIDJAN,LE KAZAKISTAN,LE T~ISTAN, 
L'OUZBEKISTAN,LE TADJIKISTAN,LE KIRGHISTAN, A L'EXCLUSION DE 
CHYPRE,DU BOTSWANA,DU KENYA,DE MADAGASCAR,DU SWAZILAND, DU 
ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE 
DU 1~/07/91 AU 03/08/94 
02 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD, DU PROCHE- ET MOYEN-ORIENT, 
LES PAYS TIERS D'AFRIQUE OCCIDFliTALE, CENTRALE, ORIENTALE, 
AUSTRALE, A L'EXCLUSION DE CHYPRE, DU BOTSWANA, DU KENYA, 
DE MADAGASCAR, DU SWAZILAND, DU ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE. 
A PARTIR DU 04/08/94 
03 L'ISLANDE LA NORVE'1E LA FINLANDE,LES ILES FEROE,ANDORRE, 
GIBRALTAR,CITE DU VATICAN,MALTE,LA TURQUIE,L'ESTONIE,LA 
LETI'ONIE,LA LITUANIE,LA :K>IDGNE LA REP.TC~UE,LA SLOVAQUIE, 
LA HONGRIE LA ROUMANIE LA BULGARIE,L'ALBANIE LA SLOVENIE, 
LA CROATIE, LA BOSNIE-HERZmOVINE, LA SERBIE ET LE MONTENE-
GRO, LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE REP.YOUGOSLAVE DE MACKOOINE 
CEUTA,MELILLA,CHYPRE,LE GOENLAND,LE PAKISTAN,LE SRI LANKA, 
LA BIRMANIE, LA THAILANDE LE VIET-NAM,L'INDONESIE,LES PHI-
LIPPIN!'S, LA CHINE,LA COREE DU NORD EI' HONG-KONG, AINSI QUE 
LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU R(CEE)NO 3665/87 
DE LA COMMISSION 
DU 01/07/92 AU 03/08/94 
03 LES PAYS TIERS EUROPEENS, CEUTA, MELI1LA, 
CHYPRE, LE GROENLAND, LE PAKISTAN, LE SRI LANKA, 
LA BIRMANIE, LA THAILANDE, LE VIET-NAM, L'INDONESIE, LES 
PHILIPPINES, LA CHINE, LA COREE DU NORD EI' HONG-KONG, AINSI 
QUE LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU RmLEMENT (CEE 
NO. 3665/87 DE LA COMMISSION, A L'EXCLUSION DE L'AUTRICHE, 
LA SUEDE, ET LA SUISSE. 
DU 30/05/89 AU.31/12/94 
04 L'AlITRICHE, LA SUEDE EI' LA SUISSE. 
05 LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, REALISEES DANS LES CONDITIONS DU 
RmwmIT (CEE) NO. 2973/79 DE LA COMMISSION. 
06 LA POLYNESIE FRANCAISE EI' LA NOUVELLE-CALEDONIE. 
07 LE CANADA. 
08 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD, D'AFRIQUE OCCIDENTALE, 
CENTRALE, ORIENTALE EI' AUSTRALE, A L'EXCLUSION DU 
BOTSWANA, DU KENYA, DE MADAGASCAR, DU SWAZILAND, DU ZIMBABWE 
ET DE LA NAMIBIE. 
DU 30/05/89 AU 31/12/94 
09 LA SUISSE. 
A PARTIR DU 04/08/94 
10 LES PAYS D'AFRIQUE DU NORD,DU PROCHE- ET MOYEN-ORIENT, LES 
PAYS TIERS D'AFRIQUE CENTRALE, ORIEl'TALE, AUSTRALE, 
L'UKRAINE,LE BELARUS,LE MOLIX)VA,LA RUSSIE,LA GEDRGIE,L'AR-
MENIE,L'AZERBAIDJAN,LE KAZAKISTAN,LE TURKMENISTAN, L'OUZ-
BEKISTAN,LE TADJIKISTAN,LE KIRGHISTAN, A L'EXCLUSION DE 
CHYPRE,DU BOTSWANA,DU KENYA,DE MADAGASCAR,DU SWAZILAND, 
DU ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE 
DU 12/06/93 AU 03/08/94 
10 LES PAYS D'AFRIQUE DU NORD,DU PROCHE- ET MOYEN-ORIENT, LES 
PAYS TIERS D'AFRIQUE CENTRALE, ORIENTALE, AUSTRALE, A L'EX-
CLUSION DE CHYPRE, DU BOTSWANA, DU KENYA, DE MADAGASGAR, DU 
SWAZILAND, DU ZIMBABWE ET DE LA NAMIBIE. 
DU 12/06/93 AU 31/12/94 
11 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE OCCIDENTALE. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
24 
BOVTTTRSEOOF 
A PARTIR DU 20/06/92 
(1) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORI:ONNEE A LA 
PRESENTATION DE L'ATTESTATION FIGURANT A L'ANNEXE DU REGLEMENT 
(CEE) NO. 32/82. 
(2) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORI:ONNEE AU RESPECT 
DES CONDITIONS PREWES PAR LE REGL.DtENT (CEE) NO 1964/82. 
(3) LA RESTITUTION POUR LA VIANDE BOVINE EN SAUMURE EST OCTROYEE 
SUR LE POIDS NET DE LA VIANDE, DEDUCTION FAITE DU POIDS DE LA 
SAUMURE. 
(4) JO NO. 1 336 DU 29.12.1979, P. 44. 
(5) JO NOL 221 DU 19.8.1984 P. 28. 
(6) LA TENEUR EN VIANDE BOVINE MAIGRE A L'EXCLUSION DE LA GRAISSE 
EST DETERMINEE SELON LA PROCEDURE D'ANALYSE REPRISE A L'ANNEXE 
DU REGLEMENT (CEE) NO. 2429/86 DE LA COMMISSION. 
(8) EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU REGLll,!ENT (CEE) N01885/68, AUCUNE 
RESTITUTION N'EST ACCORDEE LORS DE L'EXPORTATION DE !RODUITS 
IM.PORTES DES PAYS TIERS EI' REEXPORTES VERS LES PAYS TIERS. 
(9) L'OCTROI DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNEE A LA FABRICATION DANS 
LE CADRE DU REGIME PREVU PAR L'ARTICLE 4 DU REGLENENT (CEE) 
NO. 565/80 DU CONSEIL. 
(10) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE EI' MONTENIDRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPEX::T DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGL. (CEE) 
NO 990/93 
BOVT1TBSECOF 

JE G 
EIER 
EGGS 
OEUFS 
U OVA 
EIEREN 
OEVOEVRSECXJF 
EX:U/100 KG 01/01 01/04 15/0? 30/0? 15/10 
1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REXHJmm 93/3615 94/0714 94/1702 94/1974 94/2465 
RESTITUTIONER - .(G ERST A TTUNGEN- EIER 
REFUNDS-EGGS RESTI CUCIONES-HUEVO 
RESTITUTIONS OEUFS RESTITUZIONI-UOVA 
REST I TUTIES-EIEREN RESTITUCOES OVOS 
rnmPOIPEI-AYrA 
C.E. 
040? 00 11 OOO 
02 (2) 4,00 4,00 4,00 3,30 3,30 
040? 00 19 OOO 
05 (2) 3,00 3,00 3,00 2,60 2,60 
06 (2) 2,00 2,00 2,00 1,60 1,60 
0407 00 30 OOO 
03 (2) 21,00 21,00 21,00 20,00 20,00 
04 (2) 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 
0408 1180100 
01 (2) 60,00 60,00 60,00 47,00 4?,00 
0408 19 81 100 
01 (2) 26,00 26,00 26,00 21,00 21,00 
0408 19 89 100 
01 (2) 28,00 28,00 28,00 22,00 22,00 
0408 9180100 
01 (2) 58,00 58,00 58,00 46,00 46,00 
0408 99 80 100 
01 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 TOUTES LES DESTINATIONS. 
02 TOUTES LES DESTINATIONS, A L'EXCEPI'ION DES EI'ATS-UNIS 
D'AMERIQUE. 
03 LE KOWEIT, LE BARHEIN, a.iAN, LE QATA8, LES ll,U~TS A.BABES UNIS, 
LA REPUBLIQUE DU YaiEN, HONG-KONG. . . . . 
04 TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEPTION DECELLES VISEES 
sous 03. 
05 L'ARABIE SAOUDITE, LE KOEWEIT, BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES 
lliIRATS ARABES UNIS, LA REPUBLIQUE DU YEMEN, ET L'IRAN. 
06 TOUTES A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES DESTINA-
TIONS VISEES SOUS 05 CI-DESSUS. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 13/07/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENEDRO) NE PEUVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESP:EX:T DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT (CEE 
) NO 990/93. 
OEVOEVRSEOOF 

FJERKRE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLL A HE 
GE VOGEL TE 
OEVVOLRSEOOF 
EX:U/100 KG I 00/00 20/10 00/01 I 16/03 I 15/01 01/08 15/10 I I I I 1989 1993 1994 1994 1994 1994 1994 
N'O. REGLmENT 89/2812 93/2854 94/0094 94/0573 94/1703 94/1973 94/2464 
RESTITUTIONER - FJERKR! ERST A TTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST I TUZIONI-POLLAME 
RES TITUTIES-GEVOGEL TE RESTI TUCOES AVES 
EnIHPDlllEI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0105 11 11 OOO 
09 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 3,30 
10 (2) 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 
0105 11 19 OOO 
09 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 3,30 
10 (2) 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 
0105 11 91 OOO 
09 (2) 4,00 4,00 4,00 -4,00 3,30 3,30 
10 (2) 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 
0105 11 99 OOO 
09 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 3,30 
10 (2) 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 
0105 19 10 OOO 
01 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 3,30 3,30 
0105 19 90 OOO 
01 (2) 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 
0105 91 00 OOO 
01 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
0207 10 11 OOO 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 10 11 100 
01 (2) 3,00 3,00 
0207 10 11 900 
01 (2) 5,00 5,00 
0207 10 15 OOO 
04 (2) 30,00 33,00 33,00 33,00 
05 (2) 23,00 23,00 20,00 20,00 
06 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 10 15 100 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 10 15 900 
01 (2) 10,00 10,00 
0207 10 19 100 
04 (2) 34,00 37,00 37,00 37,00 
05 (2) 27,00 27,00 22,00 22,00 
06 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 10 19 110 
01 (2) 6,00 6,00 
02-07 10 19 190 
01 (2) 10,00 10,00 
0207 10 19 900 
11 (2) 23,00 23,00 20,00 20,00 
12 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 10 19 910 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 10 19 990 
01 (2) 10,00 10,00 
OEVVOLRSEOOF 
ECU/100 KG 20/09 20/10 20/01 16/03 15/07 01/08 15/10 
1989 1993 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEm:NT 89/2812 93/2854 94/0094 94/0573 94/1703 94/1973 94/2464 
RESTITUTIONER - FJERKR.£ ERST ATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RES TI TUZIONI-POLLAME 
RESTI TUT IES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
rnn:TPO!l>EI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0207 10 31 OOO 
01 (2) 21,00 21,00 18,00 18,00 12,00 12,00 
0207 10 39 OOO 
01 (2) 21,00 21,00 18,00 18,00 12,00 12,00 
0207 10 51 OOO 
01 (2) 33,00 17,00 17,00 
07 (2) 17,00 17,00 17,00 17,00 
08 (2) 23,00 23,00 23,00 23,00 
0207 10 55 OOO 
01 (2) 33,00 17,00 17,00 
07 (2) 17,00 17,00 17,00 17,00 
08 (2) 27,00 27,00 23,00 23,00 
0207 10 59 OOO 
01 (2) 33,00 17,00 17,00 
07 (2) 17,00 17,00 17,00 17,00 
08 (2) 27,00 27,00 23,00 23,00 
0207 2110 OOO 
04 (2) 30,00 33,00 33,00 33,00 
05 (2) 23,00 23,00 20,00 20,00 
06 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 2110 100 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 2110 900 
04 (2) 33,00 33,00 
05 (2) 15,00 15,00 
06 (2) 10,00 10,00 
0207 2190100 
04 (2) 34,00 37,00 37,00 37,00 
05 (2) 27,00 27,00 22,00 22,00 
06 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 2190110 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 2190190 
04 (2) 37,00 37,00 
'05 (2) 17,00 17,00 
06 (2) 10,00 10,00 
0207 21 90 900 
11 (2) 23,00 23,00 20,00 20,00 
12 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 21 90 910 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 21 90 990 
11 (2) 15,00 15,00 
12 (2) 10,00 10,00 
0207 22 10 OOO 
01 (2) 21,00 21,00 18,00 18,00 12,00 12,00 
0207 22 90 OOO 
01 (2) 21,00 21,00 18,00 18,00 12,00 12,00 
0207 23 11 OOO 
01 (2) 33,00 17,00 17,00 
07 ( 2>' 17,00 17,00 17,00 17,00 
33 
-OEVVOLRSEOJF 
:EX:U/100 KG I l!/J/09 I l!!J/10 I l!!J/01 I 16/03 I 15/07 01/08 I 15/10 I I I I l 1989 1993 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLmENT 89/2812 93/2854 94/0094 94/0573 94/1703 94/1973 94/2464 
RESTITUTIONER - FJERKR! ERST A TTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTI TUZIONI-POLLAME 
RESH TUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnUTPO$D:-nOYi\EPIKA 
C;E. 
0207 23 11 OOO 
08 (2) 27,00 27,00 23,00 23,00 
0207 23 19 OOO 
01 (2) 33,00 17,00 17,00 
07 {2) 17,00 17,00 17,00 17,00 
08 (2) 27,00 27,00 23,00 23,00 
0207 39 11110 
01 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 
0207 39 11190 (2) - -
0207 39 11 910 {2) - -
0207 39 11 990 
01 (2) 34,00 34,00 34,00 34,00 26,00 26,00 
0207 39 13 OOO 
02 (2) 34,00 34,00 29,00 29,00 
03 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 13 100 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 39 13 900 
01 (2) 10,00 10,00 
0207 39 15 OOO 
01 (2) 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 
0207 39 21 OOO 
01 (2) 22,00 22,00 22,00 22,00 
0207 39 21100 
01 (2) 8,00 8,00 
0207 39 21 900 
01 (2) 14,00 14,00 
0207 39 23 OOO 
02 (2) 40,00 40,00 34,00 34,00 
03 (2) 21,00 21,00 21,00 21,00 
0207 39 23 100 
01 {2) 8,00 8,00 
0207 39 23 900 
01 (2) 13,00 13,00 
0207 39 25 100 
02 (2) 34,00 34,00 29,00 29,00 
03 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 25 110 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 39 25 190 
01 (2) 10,00 10,00 
0207 39 25 200 
02 {2) 34,00 34,00 29,00 29,00 
03 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 25 210 
01 (2) 6,00 6,00 
34 
OEVVOLRSECXJF 
ECU/100 KG 20/09 20/10 20/01 16/03 15/07 01/08 15/10 
1989 1993 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLffiENT 89/2812 93/2854 94/0094 94/0573 94/1703 94/1973 94/2464 
RESTITUTIONER - FJERKR( ERST ATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTI TUZIONI-POLLAME 
REST! TUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIHPOlllEI-nOY i\EPI KA 
C.E. 
0207 39 25 290 
01 (2) 10,00 10,00 
0207 39 25 300 
02 (2) 34,00 34,00 29,00 29,00 
03 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 25 310 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 39 25 390 
01 (2) 10,00 10,00 
0207 39 25 400 
01 (2) 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 1,50 
0207 39 25 900 (2) - -
0207 39 31 110 
01 (2) 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 
0207 39 31 190 (2) - -
0207 39 31 910 {2) - -
0207 39 31 990 
01 (2) 39,00 39,00 34,00 34,00 26,00 26,00 
0207 39 33 OOO 
01 {2) 21,00 21,00 18,00 18,00 12,00 12,00 
0207 39 35 OOO 
01 (2) 7,00 7,00 7,00 7,00 4,00 4,00 
0207 39 41 OCO 
01 (2) 26,00 26,00 24,00 24,00 16,00 16,00 
0207 39 43 OOO 
01 (2) 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00 8,00 
0207 39 45 OOO 
01 (2) 25,00 25,00 22,00 22,00 .14,00 14,00 
0207 39 47 100 
01 (2) 7,00 7,00 7,00 7,00 4,00 4,00 
0207 39 47 900 (2) - -
0207 39 55 110 
01 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 
0207 39 55 190 (2) - -
0207 39 55 910 (2) - -
0207 39 55 990 
01 (2) 38,00 38,00 34,00 34,00 26,00 26,00 
0207 39 57 OOO 
01 (2) 27,00 27,00 23,00 23,00 17,00 17,00 
0207 39 65 OOO 
01 (2) 7,00 7,00 7,00 7,00 4,00 4,00 
0207 39 73 OOO 
01 (2) 14,00 14,00 
07 (2) 17,00 17,00 17,00 17,00 
OEVVOLRSECXJF 
&;U/100 KG I 'i'JJ/09 I 'i'JJ/10 I 'i'JJ/01 I 16/03 I 15/07 I 01/08 I 15/10 I I I I 1989 1993 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLENENT 89/2812 93/2854 94/0094 94/0573 94/1703 94/1973 94/2464 
RESTITUTIONER - FJERKR.t: ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZlONI-POLLAME 
RESTI TUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnHTPOillEI-nOY i\EPIKA 
C.E. 
0207 39 73 OOO 
08 (2) 29,00 29,00 29,00 29,00 
0207 39 77 OOO 
01 (2) 13,00 13,00 
07 (2) 16,00 16,00 16,00 16,00 
08 (2) 27,00 27,00 27,00 27,00 
0207 4110110 
01 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 
0207 4110 190 (2} - -
0207 4110 910 (2) - -
0207 4110 990 
01 (2} ,, 34,00 34,00 34,00 34,00 26,00 26,00 
0207 41 11 OOO 
02 (2} 34,00 34,00 29,00 29,00 
03 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 4111 100 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 41 11 900 
02 (2) 18,00 18,00 
03 (2) 10,00 10,00 
0207 41 21 OOO 
01 (2) 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 
0207 41 41 OOO 
01 (2) 22,00 22,00 22,00 22,00 
0207 4141100 
01 (2) 8,00 8,00 
0207 41 41 900 
01 {2) 14,00 14,00 
0207 41 51 OOO 
02 {2) 40,00 40,00 34,00 34,00 
03 {2) 21,00 21,00 21,00 21,00 
0207 41 51 100 
01 (2) 8,00 8,00 
0207 41 51 900 
02 (2) 22,00 22,00 
03 (2) 13,00 13,00 
0207 4171100 
02 (2) 34,00 34,00 29,00 29,00 
03 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 41 ?1 110 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 4171190 
02 (2) 18,00 18,00 
03 (2) 10,00 10,00 
0207 41 71 200 
02 (2) 34,00 34,00 29,00 29,00 
03 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
OEVVOLRSEOOF 
D;U/100 KG I l!!J/09 I l!!J/10 I l!!J/01 I 16/<IB 15/CYI I 01/08 I !li/10 I I 1989 1993 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLlNENT 89/2812 93/2854 94/0094 94/0573 94/1703 94/1973 94/2464 
RESTITUTIONER - FJERKR! ERST ATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
REST I TUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIHPO!l>EI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0207 41 71 210 
01 (2) 6,00 6,00 
0207 41 71 290 
02 (2) 18,00 18,00 
03 (2) 10,00 10,00 
0207 41 71 300 
02 (2) 34,00 34,00 29,00 29,00 
03 (2) 15,00 15,00 15,00 15,00 
02(!7 41 71 310 
01 (2) 6,00 6,00 
02(!7 41 71 390 
02 (2) 18,00 18,00 
03 (2) 10,00 10,00 
0207 41 71 400 
01 (2) 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 1,50 
0207 41 71 900 (2) - -
02(!7 42 10 110 
01 (2) 5,,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 
02(!7 42 10 190 (2) - -
0207 42 10 910 (2) - -
02(!7 42 10 990 
01 (2) 39,00 39,00 34,00 34,00 26,00 26,00 
0207 42 11 OOO 
01 (2) 21,00 21,00 18,00 18,00 12,00 12,00 
02Cf7 42 21 OOO 
01 (2) 7,00 7,00 7,00 7,00 4,00 4,00 
02Cf7 42 41 OOO 
01 (2) 26,00 26,00 24,00 24,00 16,00 16,00 
02Cf7 42 51 OOO 
01 (2) 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00 8,00 
0207 42 59 OOO 
01 (2) 25,00 25,00 22,00 22,00 14,00 14,00 
0207 42 71100 
01 (2) 7,00 7,00 7,00 7,00 4,00 4,00 
02(!7 42 71 900 (2) - -
0207 43 15 110 
01 (2) 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 
0207 43 15 190 (2) - -
02Cf7 43 15 910 (2) - -
0207 43 15 990 
01 (2) 38,00 38,00 34,00 34,00 26,00 26,00 
02Cf7 43 21 OOO 
01 (2) 27,00 27,00 23,00 23,00 17,00 17,00 
OEVVOLRSECOF 
Ex::U/100 KG 20/09 20/10 20/01 16/03 15/07 01/08 15/10 
1989 1993 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RIDW,ID,IT 89/2812 93/2854 94/0094 94/0573 94/1703 94/1973 94/2464 
RESTITUTIONER - FJERKR.{ ERST A TTUNGEN- GEFLLIGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST! TUZIONI-POLLAME 
REST! TUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
rnn:TPOl!lEI-nOYAEPIKA 
C.E. 
020? 43 31 OOO 
01 (2) 7,00 7,00 7,00 7,00 4,00 4,00 
020? 43 53 OOO 
01 (2) 14,00 14,00 
O? (2) 17,00 17,00 17,00 17,00 
08 (2) 29,00 29,00 29,00 29,00 
020? 43 63 OOO 
01 (2) 13,00 13,00 
O? (2) 16,00 16,00 16,00 16,00 
08 (2) 27,00 27,00 27,00 27,00 
1602 39 11100 
01 {2) 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 
1602 39 11 900 (2) 
- -
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 TOUTES, A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE. 
02 L'EGYPI'E, CEUTA ET MELILLA, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, 
BAHREIN, LE QATAR, OMAN ET LES EMIRATS ARABES UNIS, LA REPU-
BLIQUE DU YEMEN, L'IRAK, L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LA BELA-
RUS, LA GEORGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN, LA MOLIOVA, 
LA RUSSIE, LE TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN, L'OUZBEKISTAN, 
L'UKRAINE, LA LITUANIE, L'ESTONIE, LA LETTONIE L'IRAN, 
SINGAPOUR EI' ANGOLA, LE LIBAN ET LA SYRIE 
03 TOUTES, A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 02 CI-DESSUS. 
A PARTIR DU 16/03/94 
04 L'EGYPI'E, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, BAHREIN, LE QATAR, 
OMAN, LES EMIRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, LA REPUBLIQUE 
DU YEMEN, LE LIBAN ET LA SYRIE> 
DU 01/05/93 AU 15/03/94 
04 L'EGYPI'E, L'.ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, BAHREIN, LE QATAR, 
OMAN, LES El,!IRATS ARABES UNIS, LA JORDANIE, SINGAPOUR, LA 
REPUBLIQUE DU YEMEN, L'IRAK, L'IRAN ET ANGOLA, LE LIBAN ET 
LA SYRIE. 
A PARTIR DU 16/03/94 
05 CEUTA ET MELILLA, L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LA BELARUS, LA 
GEORGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN, LA MOLOOVA, LA RUS-
SIE, LE TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN, L'OUZBEKISTAN, 
L'UKRAINE,LA LITUANIE,L'ESTONIE, LA LE'ITONIE,L'IRAK, L'IRAN, 
L'ANGOLA ET SINGAPOUR. 
DU 01/07/92 AU 15/03/94 
05 CEUTA ET MELILLA, L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LA BELARUS, LA 
GEORGIE, LE KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN, LA MOLOOVA, LA RUS-
SIE, LE TADJIKISTAN, LE TURKMENISTAN, L'OUZBEKISTAN, 
L'UKRAINE,LA LITUANIE,L'ESTONIE, LA LETTONIE. 
06 TOUTES, A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 04 ET 05 CI-DESSUS. 
DU 13/07/93 AU 31/07/94 
07 LA HONGRIE, LA POIDGNE, LA ROUMANIE, LES REPUBLIQUES DE CRO-
ATIE, DE SLOVENIE, DE BOSNIE-HERZEGOVINE, LA REPUBLIQUE FE-
DERATIVE DE YOUGOSLAVIE (SERBIE ET MONTENEGRO), L'ANCIENNE 
REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, 
LA REPUBLIQUE SLOVAQUE ET LA BULGARIE. 
DU 03/10/90 AU 31/07/94 
08 TOUTES A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 07 CI-DESSUS. 
09 L'ARABIE SAOUDITE, LE KOEWEIT, BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES 
El,!IRATS ARABES UNIS ET LE REPUBLIQUE DU YEMEN ET L'IRAN. 
10 TOUTES A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES DESTI-
NATIONS VISEES SOUS 09 CI-DESSUS. 
11 L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LA BELARUS, LA GEORGIE, LE 
KAZAKHSTAN, LE KYRGHYZSTAN, LA MOLIOVA, LA RUSSIE, LE 
TADJIKISTAN,LE TURKMmISTAN, L'OUZBEKISTAN, L'UKRAINE, LA 
LITUANIE, L'ESTONIE ET LA LE'ITONIE, 
12 TOUTES,A L'EXCEPI'ION DES EITATS-UNIS D'AMERIQUE El' LA DESTI-
NATION VISEE SOUS 11 CI DESSUS 
RECORD DE FIN DE FICHIER 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 13/07/93 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE FEDERATIVE 
DE YOUGOSLA VIE ( SERBIE ET MONTENEnRO l NE PEUVENT ETRE OCTROYEES 
QUE DANS LE RESPCET DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REnumNT ( CEE 
) NO 990/93. 
OEVVOLRSEOOF 
" 
4@ 
HE.JERIPRODUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRODOTTI LATTIERO 
ZUIVELPRDDUKTEN 
LAITTTRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 14/01 I 11/02 19/03 15/04 29/04 27/05 I 17/06 01/07 29/07 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REXrLEIDlIT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERI PRODUK TER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITI ERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIDS 
EnIITPOl!IEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0401 10 10 OOO 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
040110 90 OOO 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
04012011100 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5118 
04012011 500 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
04012019 100 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
04012019 500 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0401 20 91100 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
0401 20 91 500 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 
0401 20 99 100 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
0401 20 99 500 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 
04013011100 16,78 16,78 16,78 16,78 16, 78 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 
04013011 400 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 
04013011 700 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 
04013019 100 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 
04013019 400 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 
04013019 700 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 
0401 30 31 100 46,29 46,29 46,29 46,29 46,29 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 
0401 30 31 400 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 
0401 30 31 700 79,70 79,70 79,70 79,70 79,70 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 
0401 30 39 100 46,29 46,29 46,29 46,29 46,29 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 
0401 30 39 400 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 
0401 30 39 700 79,70 79,70 79,70 79,70 79,70 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75, 72 75,72 
0401 30 91100 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 
0401 30 91 400 133,53 133,53 133,53 133,53 133,53 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 
0401 30 91 700 155,81 155,81 155,81 155,81 155,81 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 
0401 30 99 100 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 
0401 30 99 400 133,53 133,53 133,53 133,53 133,53 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 
0401 30 99 700 155,81 155,81 155,81 155,81 155,81 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 
0402 10 11 OOO 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0402 10 19 OOO 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0402 10 91 OOO 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 10 99 OOO 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 21 11 200 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
LAIT1TRSEOOF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLfil\fENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
ME JERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnn:TPO<l>EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 OOO 5,18 5,18 5,18 5,18 
0401 10 90 OOO 5,18 5,18 5,18 5,18 
04012011100 5,18 5,18 5,18 5,18 
04012011 500 8,00 8,00 8,00 8,00 
0401 20 19 100 5,18 5,18 5,18 5,18 
04012019 500 8,00 8,00 8,00 8,00 
0401 20 91 100 10,65 10,65 10,65 10,65 
0401 20 91 500 12,41 12,41 12,41 12,41 
0401 20 99 100 10,65 10,65 10,65 10,65 
0401 20 99 500 12,41 12,41 12,41 12,41 
04013011100 15,94 15,94 15,94 15,94 
04013011 400 24,58 24,58 24,58 24,58 
04013011 700 36,93 36,93 36,93 36,93 
04013019 100 15,94 15,94 15,94 15,94 
04013019 400 24,58 24,58 24,58 24,58 
04013019 700 36,93 36,93 36,93 36,93 
0401 30 31 100 43,98 43,98 43,98 43,98 
0401 30 31 400 68,67 68,67 68,67 68,67 
0401 30 31 700 75,72 75,72 75,72 75,72 
0401 30 39 100 43,98 43,98 43,98 43,98 
0401 30 39 400 68,67 68,67 68,67 68,67 
0401 30 39 700 75,72 75,72 75,72 75,72 
0401 30 91 100 ~6,30 86,30 86,30 86,30 
0401 30 91 400 126,85 126,85 126,85 126,85 
0401 30 91 700 148,02 148,02 148,02 148,02 
0401 30 99 100 86,30 86,30 86,30 86,30 
0401 30 99 400 126,85 126,85 126,85 126,85 
0401 30 99 700 148,02 148,02 148,02 148,02 
0402 10 11 OOO 60,00 60,00 60,00 50,00 
0402 10 19 OOO 50,00 60,00 60,00 60,00 
0402 10 91 OOO 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
·,. 
0402 10 99 OOO 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 21 11 200 60,00 60,00 60,00 60,00 
LAIT1TBSEOOF 
:ErU/100 KG 01/01 14/01 I 11/02 I 19/0~ 15/04 29/04 i!!l /05 I 17 /06 I 01/07 I 29/07 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHP04H-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 2111 300 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 
0402 21 11 500 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 
0402 2111 900 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 
0402 2117 OOO 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0402 2119 300 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 
0402 2119 500 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 
0402 2119 900 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 
0402 2191100 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 
0402 21 91 200 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 
0402 21 91 300 113, 12 113,12 113,12 113,12 113,12 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 
0402 21 91 400 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 
0402 21 91 500 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 
0402 21 91 600 135,31 135,31 135,31 135,31 135,31 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 128, 54 
0402 21 91 700 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 
0402 21 91 900 149,14 149,14 149,14 149,14 149,14 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 
0402 2199100 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 
0402 21 99 200 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 
0402 21 99 300 113,12 113,12 113,12 113, 12 113,12 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 
0402 21 99 400 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 
0402 21 99 500 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 
0402 21 99 600 135,31 135,31 135,31 135,31 135,31 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 
0402 21 99 700 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 
0402 21 99 900 149,14 149,14 149,14 149,14 149,14 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 
0402 29 15 200 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 29 15 300 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0402 29 15 500 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0402 29 15 900 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
0402 29 19 200 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 29 19 300 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0402 29 19 500 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0402 29 19 900 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
0402 29 91100 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0402 29 91 500 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 
44 
LAIT'ITBSEOOF 
Ex:U/100 KG I 'SJ/09 128/10 25/11 16/12 I I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLn.lENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 21 11 300 91,58 91,58 91,58 91,58 
0402 2111 500 96,82 96,82 96,82 96,82 
0402 2111 900 104,50 104,50 104,50 104,50 
0402 2117 OOO 60,00 60,00 60,00 60,00 
0402 21 19 300 91,58 91,58 91,58 91,58 
0402 21 19 500 96,82 96,82 96,82 96,82 i 
0402 2119 900 104,50 104,50 104,50 104,50 
0402 2191100 105,31 105,31 105,31 105,31 
0402 21 91 200 106,08 106,08 106,08 106,08 
0402 21 91 300 107,46 107,46 107,46 107,46 
0402 21 91 400 115,39 115,39 115,39 115,39 
0402 21 91 500 118,10 118,10 118,10 118,10 
0402 21 91 600 128,54 128,54 128,54 128,54 
0402 21 91 700 134,75 134,75 134,75 134,75 
0402 21 91 900 141,68 141,68 141,68 141,68 
0402 2199100 105,31 105,31 105,31 105,31 
0402 21 99 200 106,08 106,08 106,08 106,08 
0402 21 99 300 107,46 107,46 107,46 107,46 
0402 21 99 400 115, 39 115,39 115,39 115,39 
0402 21 99 500 118,10 118,10 118,10 118,10 
0402 21 99 600 128,54 128,54 128,54 128,54 
0402 21 99 700 134,75 134,75 134,75 134,75 
0402 21 99 900 141,68 141,68 141,68 141,68 
0402 29 15 200 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 29 15 300 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0402 29 15 500 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0402 29 15 900 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
0402 29 19 200 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0402 29 19 300 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0402 29 19 500 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0402 29 19 900 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
0402 29 91100 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0402 29 91 500 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 
45 
LAIT1TBSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 I 14/01 I 11/02 I 19/03 I 15/04 
1
29/04 27/05 17/06 01/07 I 29/07 I 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL:EMENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
' MEJER!PRODUKTER MI L CHE RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LA!T!ERS PRODOTTI LATTIERO-CASEAR! 
ZU!VELPRODUKTEN LACTIC!N!OS 
EnHTPOtlln:-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0402 29 99 500 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 
0402 91 11 110 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
0402 9111120 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
0402 91 11 310 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 
0402 9111 350 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 
0402 9111 370 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 
0402 91 19 110 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
0402 91 19 120 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
0402 91 19 310 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 
0402 91 19 350 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 
0402 9119 370 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 
0402 91 31 100 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 
0402 91 31 300 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 
0402 91 39 100 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 
0402 91 39 300 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 
0402 91 51 OOO 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 
0402 91 59 OOO 25,87 25,8? 25,87 25,8? 25,87 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 
0402 91 91 OOO 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 
0402 91 99 OOO 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 
0402 99 11110 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0402 99 11130 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0402 99 11 150 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 
0402 99 11 310 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 
0402 99 11 330 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 
0402 99 11 350 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 
0402 99 19 110 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0402 99 19 130 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0402 99 19 150 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1862 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 
0402 99 19 310 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 
0402 99 19 330 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 
0402 99 19 350 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 
0402 99 31110 0,2402 0,2402 0,2402 0,2402 0,2402 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 
46 
LAITTTRSEOOF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 I 1994 1994 1994 1994 
i 
NO. REGL™ENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPO(!lEI-r AAAKTOKOMI KA nPDIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0402 29 99 500 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 
0402 91 11 110 5,18 5,18 5,18 5,18 
0402 91 11 120 10,65 10,65 10,65 10,65 
0402 91 11 310 18,15 18,15 18,15 18,15 
0402 9111 350 22,42 22,42 22,42 22,42 
0402 9111 370 27,47 27,47 27,47 27,47 
0402 91 19 110 5,18 5,18 5,18 5,18 
0402 9119 120 10,65 10,65 10,65 10,65 
0402 9119 310 18,15 18,15 18,15 18,15 
0402 91 19 350 22,42 22,42 22,42 22,42 
0402 91· 19 370 27,47 27,47 27,4? 27,47 
0402 91 31 100 21,05 21,05 21,05 21,05 
0402 91 31 300 32,47 32,47 32,47 32,47 
0402 91 39 100 21,05 21,05 21,05 21,05 
0402 91 39 300 32,47 32,47 32,47 32,47 
0402 91 51 OOO 24,58 24,58 24,58 24,58 
0402 91 59 OOO 24,58 24,58 24,58 24,58 
0402 91 91 OOO 86,30 86,30 86,30 86,30 . 
0402 91 99 OOO 86,30 86,30 86,30 86,30 
0402 99 11110 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0402 99 11130 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0402 99 11150 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 
0402 99 11 310 20,94 20,94 20,94 20,94 
0402 99 11 330 25,30 25,30 25,30 25,30 
0402 99 11 350 33,90 33,90 33,90 33,90 
0402 99 19 110 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0402 99 19 130 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0402 99 19 150 0,1769 0,1769 0,1769 0,1769 
0402 99 19 310 20,94 20,94 20,94 20,94 
0402 99 19 330 25,30 25,30 25,30 25,30 
0402 99 19 350 33,90 33,90 33,90 33,90 
0402 99 31110 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 
- --··- ----· 
LAIT'ITRSEOOF 
ECU/100 KG I 01/01 I 14/01 I 11/02 I 19/03 15/04 29/04 I 27/05 17/06 01/07 29/07 26/08 [ 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLmENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPRODUK TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIDS 
EnirTPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31 150 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 
0402 99 31 300 0,4629 0,4629 0,4629 0,4629 0,4629 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 
0402 99 31 500 0,7970 0, 7970 0,7970 0, 7970 0,7970 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 
0402 99 39 110 0,2402 0,2402 0,2402 0,2402 0,2402 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 
0402 99 39 150 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 
0402 99 39 300 0,4629 0,4629 0,4629 0,4629 0,4629 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 
0402 99 39 500 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 0, 7970 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 
0402 99 91 OCO 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 
0402 99 99 OOO 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 
0403 10 22 100 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
0403 10 22 300 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0403 10 24 OCO 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
0403 10 26 OCO 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 
0403 10 32 100 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0403 10 32 300 0,0842 0,0842 0,0842 0,0842 0,0842 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 
0403 10 34 OCO 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0403 10 36 OOO 0,1678 0,1678 0,1678 0,1578 0,1678 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 
0403 90 11 OOO 50,00 50,00 60,00 50,00 50,00 60,00 60,00 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0403 90 13 200 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0403 90 13 300 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 
0403 90 13 500 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 
0403 90 13 900 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 
0403 90 19 OOO 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 
0403 90 31 OOO 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0403 90 33 200 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0403 90 33 300 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0403 90 33 500 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0403 90 33 900 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
0403 90 39 OOO 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0403 90 51 100 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
0403 90 51 300 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0403 90 53 OOO 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
0403 90 59 110 16,78 16,78 16,78 16,78 16, 78 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 
LAIT'ITRSEOOF 
ECU/100 KG I :l0/09 I 28/10 I 25/11 I 16/12 I I I I I I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLfflENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
ME JERI PROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnmPO<l>EL-1AMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E . 
• 0402 99 31 150 35,31 35,31 35,31 35,31 
0402 99 31 300 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 
0402 99 31 500 0,7572 0,7572 0,7572 0, 7572 
0402 99 39 110 0,2282 0,2282 0,2282 0,2282 
0402 99 39 150 35,31 35,31 35,31 35,31 
0402 99 39 300 0,4398 0,4398 0,4398 0,4398 
0402 99 39 500 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 
0402 99 91 OOO 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 
0402 99 99 OOO 0,8630 0;8630 0,8630 0,8630 
0403 10 22 100 5,18 5,18 5,18 5,18 
0403 10 22 300 8,00 8,00 8,00 8,00 
0403 10 24 OOO 10,65 10,65 10,65 10,65 
0403 10 26 OOO 15,94 15,94 15,94 15,94 
0403 10 32 100 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0403 10 32 300 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 
0403 10 34 OOO 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0403 10 36 OOO 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 
0403 90 11 OOO 60,00 60,00 60,00 60,00 
0403 90 13 200 60,00 60,00 60,00 60,00 
0403 90 13 300 91,58 91,58 91,58 91,58 
0403 90 13 500 96,82 96,82 96,82 96,82 
0403 90 13 900 104,50 104,50 104,50 104,50 
0403 90 19 OOO 105,31 105,31 105,31 105,31 
0403 90 31 OOO 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0403 90 33 200 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0403 90 33 300 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0403 90 33 500 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0403 90 33 900 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
0403 90 39 OOO 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0403 90 51 100 5,18 5,18 5,18 5,18 
0403 90 51 300 8,00 8,00 8,00 8,00 
0403 90 53 OOO 10,65 10,65 10,65 10,65 
0403 90 59 110 15,94 15,94 15,94 15,94 
LAIT'ITRSEOOF 
ECU/100 KG I 01/01 I 14/01 I 11/02 I 19/03 I 15/04 I 29/04 I 27/05 I 17/06 I 01/07 I 29/07 I 26/08 I 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTIC IN IDS 
EnIHPO!llEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 59 140 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 
0403 90 59 170 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 
0403 90 59 310 46,29 46,29 46,29 46,29 46,29 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 
0403 90 59 340 72,28 72,28 72,28 72,28 72,28 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 68,67 
0403 90 59 370 79, 70 79,70 79,70 79,70 79,70 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 75,72 
0403 90 59 510 90,84 90,84 90,84 90,84 90,84 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 
0403 90 59 540 133,53 133,53 133,53 133,53 133,53 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 126,85 
0403 90 59 570 155,81 155,81 155,81 155,81 155,81 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 148,02 
0403 90 61 100 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0403 90 61 300 0,0842 0,0842 0,0842 0,0842 0,0842 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 
0403 90 63 OOO 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0403 90 69 OOO 0,1678 0, 1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 
0404 90 11 100 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 11 910 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
0404 90 11 950 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 
0404 90 13 120 60,00 60,00 60,00_ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 13 130 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 
0404 90 13 140 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 
0404 90 13 150 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 
0404 90 13 911 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
0404 90 13 913 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
0404 90 13 915 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 
0404 90 13 917 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 
0404 90 13 919 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 
0404 90 13 931 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 
0404 90 13 933 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 
0404 90 13 935 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 
0404 90 13 937 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 
0404 90 13 939 35,74 35,74 35,74 35,?4 35,74 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 
0404 90 19 110 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 
0404 90 19 115 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 
0404 90 19 120 113,12 113,12 113,12 113,12 113,12 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 
0404 90 19 130 121,46 121,46 121,46 121,46 121,46 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 
LAIT'ITRSECOF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLENENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
ME JERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOillEI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 59 140 24,58 24,58 24,58 24,58 
0403 90 59 1?0 36,93 36,93 36,93 36,93 I 
0403 90 59 310 43,98 43,98 43,98 43,98 
0403 90 59 340 68,67 68,67 68,67 68,67 
0403 90 59 370 75,72 75,72 75,72 75,72 
0403 90 59 510 86,30 86,30 86,30 86,30 
0403 90 59 540 126,85 126,85 126,85 126,85 
0403 90 59 5?0 148,02 148,02 148,02 148,02 
0403 90 61100 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0403 90 61 300 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 
0403 90 63 OOO 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0403 90 69 OOO 0,1594 0,1594 0, 1594 0,1594 
0404 90 11 100 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 11 910 5,18 5,18 5,18 5,18 
0404 90 11 950 18,15 18,15 18,15 18,15 
0404 90 13 120 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 13 130 91,58 91,58 91,58 91,58 
0404 90 13 140 96,82 96,82 96,82 96,82 
0404 90 13 150 104,50 104,50 104,50 104,50 
0404 90 13 911 5,18 5,18 5,18 5,18 
0404 90 13 913 10,65 10,65 10,65 10,65 
0404 90 13 915 15,94 15,94 15,94 15,94 
0404 90 13 917 24,58 24,58 24,58 24,58 
0404 90 13 919 36,93 36,93 36,93 36,93 
0404 90 13 931 18,15 18,15 18,15 18,15 
0404 90 13 933 22,42 22,42 22,42 22,42 
0404 90 13 935 27,47 27,47 27,47 27,47 
0404 90 13 937 32,47 32,47 32,47 32,47 
0404 90 13 939 33,95 33,95 33,95 33,95 
0404 90 19 110 105,31 105,31 105,31 105,31 
0404 90 19 115 106,08 106,08 106,08 106,08 
' 
0404 90 19 120 107,46 107,46 107,46 107,46 
0404 90 19 130 115,39 115,39 115,39 115,39 
~--·-··. --·· ·-· ---~ -~ 
LAITT!RSEOOF 
ECU/100 KG I 01,01 I 14/01 I 11,02 19/03 I 15/04 I 29/04 27/05 17/06 01/(YI I 29/cYI I 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 . 1994 
NO. REGL.EMENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
ME JERI PRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACT I CINIOS 
EnIHPOil>E!-fAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. I 
0404 90 19 135 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 
0404 90 19 150 135,31 135,31 135,31 135,31 135,31 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 
0404 90 19 160 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 
0404 90 19 180 149,14 149,14 149,14 149,14 149,14 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 141,68 
0404 90 31100 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 31 910 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
0404 90 31 950 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 
0404 90 33 120 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 33 130 96,40 96,40 96,40 96,40 96,40 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 91,58 
0404 90 33 140 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 96,82 
0404 90 33 150 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 
0404 90 33 911 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
0404 90 33 913 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
0404 90 33 915 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94 
0404 90 33 917 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 
0404 90 33 919 38,87 38,87 38,87 38,87 38,87 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 
0404 90 33 931 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 
0404 90 33 933 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 22,42 
0404 90 33 935 28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47 
0404 90 33 937 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 32,47 
0404 90 33 939 35,74 35,74 35,74 35,74 35,74 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 33,95 
0404 90 39 110 110,85 110,85 110,85 110,85 110,85 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 105,31 
0404 90 39 115 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 
0404 90 39 120 113,12 113,12 113,12 113, 12 113,12 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 107,46 
0404 90 39 130 121,46 121,46 121,46 i21,46 121,46 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 115,39 
0404 90 39 150 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 118,10 
0404 90 51 100 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 51 910 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0404 90 51 950 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 
0404 90 53 110 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 53 130 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0404 90 53 150 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0404 90 53 170 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
LAIT1TRSECOF 
ECU/100 KG I 'SJ/00 128/10 125/11 16/12 I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLa.1ENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERD-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOfl>EI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 19 135 118,10 118,10 118,10 118,10 
0404 90 19 150 128,54 128,54 128, 54 128,54 
0404 90 19 160 134,?5 134,?5 134,?5 134,75 
0404 90 19 180 141,68 141,68 141,68 141,68 
0404 90 31 100 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 31 910 5,18 5,18 5,18 5,18 
0404 90 31 950 18,15 18,15 18,15 18,15 
0404 90 33 120 60,00 60,00 60,00 60,00 
0404 90 33 130 91,58 91,58 91,58 91,58 
0404 90 33 140 96,82 96,82 96,82 96,82 
0404 90 33 150 104,50 104,50 104,50 104,50 
0404 90 33 911 5,18 5,18 5,18 5,18 
0404 90 33 913 10,65 10,65 10,65 10,65 
0404 90 33 915 15,94 15,94 15,94 15,94 
0404 90 33 917 24,58 24,58 24,58 24,58 
0404 90 33 919 36,93 36,93 36,93 36,93 
0404 90 33 931 18,15 18,15 18,15 18,15 
0404 90 33 933 22,42 22,42 22,42 22,42 
0404 90 33 935 27,47 27,47 2?,47 27,47 
0404 90 33 93? 32,4? 32,47 32,47 32,47 
0404 90 33 939 33,95 33,95 33,95 33,95 
0404 90 39 110 105,31 105,31 105,31 105,31 
0404 90 39 115 106,08 106,08 106,08 106,08 
0404 90 39 120 107,46 10?,46 10?,46 107,46 
0404 90 39 130 115,39 115,39 115,39 115, 39 
0404 90 39 150 118,10 118,10 118,10 118,10 
0404 90 51 100 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 51 910 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0404 90 51 950 20,94 20,94 20,94 20,94 
0404 90 53 110 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 53 130 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0404 90 53 150 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0404 90 53 1?0 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
53 
-·-·-
LAITITRSECOF 
ECU/100 KG 01/01 14/01 11/02 19/03 15/04 29/04 27/05 17/06 01/07 29/07 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RroLll,!ENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERI PROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
WI VELPRODUK TEN LACT I CINIOS 
En!ITPOll>EI-r AAAKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 53 911 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0404 90 53 913 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0, 1065 0,1065 0,1065 
0404 90 53 915 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1594 0,1594 0,1594 0, 1594 0,1594 0,1594 0,1594 
0404 90 53 917 0,2587 0,2587 0,2587 0,2587 0,2587 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 
0404 90 53 919 0,3887 0,3887 0,3887 0,3887 0,3887 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 
0404 90 53 931 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 
0404 90 53 933 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 
0404 90 53 935 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 
0404 90 53 937 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 
0404 90 59 130 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0404 90 59 150 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 
0404 90 59 930 0,5557 0,5557 0,5557 0,5557 0,5557 0,5279 0,5279 0,5279 0,5279 0,5279 0,5279 0,5279 
0404 90 59 950 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0, 7572 0,7572 
0404 90 59 990 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 
0404 90 91100 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 91 910 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0404 90 91 950 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 
0404 90 93 110 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 93 130 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9640 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0404 90 93 150 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 1,0192 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0404 90 93 170 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
0404 90 93 911 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0545 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0404 90 93 913 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0,1121 0, 1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0404 90 93 915 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 0, 1594 
0404 90 93 917 0,2587 0,2587 0,2587 0,2587 0,2587 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 
0404 90 93 919 0,3887 0,3887 0,3887 0,3887 0,3887 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 
0404 90 93 931 22,04 22,04 22,04 22,04 22,04 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 
0404 90 93 933 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 
0404 90 93 935 35,68 35,68 35,68 35,68 35,68 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 
0404 90 93 937 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 35,31 
0404 90 99 130 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,1085 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0404 90 99 150 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,2146 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 
0404 90 99 930 0,5557 0,5557 0,5557 0,5557 0,5557 0,5279 0, 5279 0,5279 0,5279 0,5279 0,5279 0,5279 
54 
LAIT'ITRSECOF 
EX::U/100 KG I '!IJ/09 28/10 25/11 16/12 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLaiENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOillEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 53 911 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0404 90 53 913 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0404 90 53 915 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 
0404 90 53 917 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 
0404 90 53 919 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 
0404 90 53 931 20,94 20,94 20,94 20,94 
0404 90 53 933 25,30 25,30 25,30 25,30 
0404 90 53 935 33,90 33,90 33,90 33,90 
0404 90 53 937 35,31 35,31 35,31 35,31 
0404 90 59 130 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0404 90 59 150 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 
0404 90 59 930 0,5279 0,5279 0,5279 0,5279 ,, 
1,, 
0404 90 59 950 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 
0404 90 59 990 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 
0404 90 91 100 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 91 910 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0404 90 91 950 20,94 20,94 20,94 20,94 
0404 90 93 110 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
0404 90 93 130 0,9158 0,9158 0,9158 0,9158 
0404 90 93 150 0,9682 0,9682 0,9682 0,9682 
0404 90 93 170 1,0450 1,0450 1,0450 1,0450 
0404 90 93 911 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 
0404 90 93 913 0,1065 0,1065 0,1065 0,1065 
0404 90 93 915 0,1594 0,1594 0,1594 0,1594 
0404 90 93 917 0,2458 0,2458 0,2458 0,2458 
0404 90 93 919 0,3693 0,3693 0,3693 0,3693 
0404 90 93 931 20,94 20,94 20,94 20,94 
0404 90 93 933 25,30 25,30 25,30 25,30 
• 0404 90 93 935 33,90 33,90 33,90 33,90 
0404 90 93 937 35,31 35,31 35,31 35,31 
0404 90 99 130 1,0531 1,0531 1,0531 1,0531 
0404 90 99 150 1,1539 1,1539 1,1539 1,1539 
0404 90 99 930 0,5279 0,5279 0,5279 0,5279 
-· .. -·--· ··- -··· -------------~·--
LAITTTRSEOO! 
ECU/100 KG I 01/01 I 14/01 I 11/02 I 19/03 I 15/04 I 29/04 I 27/05 I 17/06 I 01/07 I 29/07 I 26/08 I 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 , 
NO. REGumNT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
ME JERI PRODUKTER MI L CHERZE UGNI SSE 
MILK PRODUCTS P RODUCTOS LAC fEOS 
PRODUITS LAifIERS PRODOTfl LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOlllEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 99 950 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 0,7970 0,7572 0, 7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 0,7572 
0404 90 99 990 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,9084 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 
0405 00 11 200 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 
0405 00 11 300 152,20 152,20 152,20. 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 
0405 00 11 500 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156, 10 156,10 156,10 
0405 00 11 700 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 19 200 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120,98 120, 98 120,98 120,98 120,98 120,98 
0405 00 19 300 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 152,20 
0405 00 19 500 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 
0405 00 19 700 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 100 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 900 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 
0406 10 20 100 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 230 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
U.S.A. 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 33,47 33,47 33,47 31,80 31,80 31,80 31,80 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 41,13 41,13 41,13 39,07 39,07 39,07 39,07 
0406 10 20 290 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
U.S.A. 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 33,47 33,47 33,47 31,80 31,80 31,80 31,80 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 41,13 41,13 41,13 39,07 39,07 39,07 39,07 
0406 10 20 610 
NORVIDE 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 11,58 11,58 11,58 11,00 11,00 11,00 11,00 
FINLAND 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 11,58 11,58 11,58 11,00 11,00 11,00 11,00 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 78,73 78,73 78,73 78, 73 78,73 74,79 74,79 74,79 71,05 71,05 71,05 71,05 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 76,73 76,73 76,73 72,89 72,89 72,89 72,89 
0406 10 20 620 
NORVIDE 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 17,15 17,15 17,15 16,29 16,29 16,29 16,29 
FINLAND 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 17,15 17,15 17,15 16,29 16,29 16,29 16,29 
SUISSE 
- - - - -
- - - - -
-
-
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 82,46 82,46 82,46 78,34 78,34 78,34 78,34 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 88,56 88,56 88,56 88,56 88,56 84,13 84,13 84,13 79,92 79,92 79,92 79,92 
.. 
0406 10 20 630 
NORVIDE 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 20,58 20,58 20,58 19,55 19,55 19,55 19,55 
FINLAND 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 20,58 20,58 20,58 19,55 19,55 19,55 19,55 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
- - - - - -
- - - - - -
U.S.A. 98,65 98,65 98,65 98,65 98,65 93,72 93,72 93,72 89,03 89,03 89,03 89,03 
CANADA - - - - - - - - - - - -
LAITTJRSEOOF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGL.ENENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAI TIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnI HPOl!IEI-r AAAK TOK OM I KA nPo IONT A 
C.E. 
0404 90 99 950 0,7572 0,7572 0,7572 0, 7572 
0404 90 99 990 0,8630 0,8630 0,8630 0,8630 
0405 00 11 200 120,98 120,98 120,98 120,98 
0405 00 11 300 152,20 152,20 152,20 152,20 
0405 00 11 500 156,10 156,10 156,10 156,10 
0405 00 11 700 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 19 200 120,98 120,98 120,98 120,98 
0405 00 19 300 152,20 152,20 152,20 152,20 
0405 00 19 500 156,10 156,10 156,10 156,10 
0405 00 19 700 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 100 160,00 160,00 160,00 160,00 
0405 00 90 900 206,00 206,00 206,00 206,00 
0406 10 20 100 - - - -
0406 10 20 230 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 31,80 31,80 31,80 31,80 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS Tl;IRS 39,07 39,07 39,07 39,07 
0406 10 20 290 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 31,80 31,80 31,80 31,80 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,0? 39,07 39,0? 39,0? 
0406 10 20 610 
NORVIDE 11,00 11,00 11,00 11,00 
FINLAND 11,00 11,00 11,00 11,00 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 71,05 71,05 71,05 71,05 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 72,89 72,89 72,89 72,89 
0406 10 20 620 
NORVEnE 16,29 16,29 16,29 16,29 
FINLAND 16,29 16,29 16,29 16,29 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
• U.S.A. 78,34 78,34 78,34 78,34 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 79,92 79,92 79,92 79,92 
0406 10 20 630 
NORVIDE 19,55 19,55 19,55 19,55 
FINLAND 19,55 19,55 19,55 19,55 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 89,03 89,03 89,03 89,03 
CANADA - - - -
LAIT'ITRSEOJF 
ECU/100 KG I 01/01 I 14/01 I 11/02 I 19/03 I 10/04 I 29/04 I 27/00 I 17/06 I 01/07 I 29/07 I 26/08 I 22/09 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL™ENT 93/3633 94/C063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
ME JERI PRODUKTER M ILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUK TEN LACT I CINIOS 
EnU:TPOlllEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 630 
AUTRES PAYS TIERS 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 94,99 94,99 94,99 90,24 90,24 90,24 90,24 • 
0406 10 20 640 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 111,46 111,46 111,46 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 117,33 117,33 117,33 117 ,33 117,33 111,46 111,46 111,46 105,89 105,89 105,89 105,89 
0406 10 20 650 
NORVIDE 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 23,58 23,58 23,58 22,40 22,40 22,40 22,40 
FINLAND 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 23,58 23,58 23,58 22,40 22,40 22,40 22,40 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 55,73 55,73 55,73 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA 
- -
- - - - - - - - -
-
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 116,04 116,04 116,04 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 10 20 660 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 810 
NORVEtE 
- - - - - -
- - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 18,06 18,06 18,06 17,16 17,16 17,16 17,16 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 18,06 18,06 18,06 17,16 17,16 17,16 17,16 
0406 10 20 830 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
- - - - - - -
- - - - -
u.s.A. 32,46 32,46 32,46 32,46 32,46 30,84 30,84 30,84 29,30 29,30 29,30 29,30 
CANADA 
- - - - - - -
- - - - -
AUTRES PAYS TIERS 32,46 32,46 32,46 32,46 32,46 30,84 30,84 30,84 29,30 29,30 29,30 29,30 
0406 10 20 850 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,37 39,37 39,37 39,37 39,37 37,40 37,40 37,40 35,53 35,53 35,53 35,53 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,37 39,37 39,37 39,37 39,37 37,40 37,40 37,40 35,53 35,53 35,53 35,53 
0406 10 20 870 
- - - - - - -
- - - - -
0406 10 20 900 
- - - - - - -
- - - - -
0406 20 90 100 
- - - - - - - - - -
- -
0406 20 90 913 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - - • 
OSTERREICH 
U.S.A. 76,66 76,66 76,66 76,66 76,66 72,83 72,83 72,83 69,19 69,19 69,19 69,19 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 76,66 76,66 76,66 76,66 76,66 72,83 72,83 72,83 69,19 69,19 69,19 69,19 
0406 20 90 915 
NORVIDE 
- - - - - - - -
- - - -
FINLAND 
- - - - - - - - - - - -
LAITTfRSEO'JF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLO!ENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERI PRODUK TER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
rn I :n PQlj)D:-r AIIAK TOK OM I KA nPOI ONT A 
C.E. 
0406 10 20 630 
AUTRES PAYS TIERS 90,24 90,24 90,24 90,24 
0406 10 20 640 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - -
AUTR~ PAYS TIERS 105,89 105,89 105,89 105,89 
0406 10 20 650 I 
NORVIDE 22,40 22,40 22,40 22,40 
FINLAND 22,40 22,40 22,40 22,40 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - -
AUTR~ PAYS TIERS 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 10 20 660 - - - -
0406 10 20 810 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 17,16 17,16 17,16 17,16 
CANADA - - - -
AUTR~ PAYS TIERS 17,16 17,16 17,16 17,16 
0406 10 20 830 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 29,30 29,30 29,30 29,30 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 29,30 29,30 29,30 29,30 
0406 10 20 850 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 35,53 35,53 35,53 35,53 
CANADA - - - -
AUTR~ PAYS TIERS 35,53 35,53 35,53 35,53 
0406 10 20 870 - - - -
0406 10 20 900 - - - -
0406 20 90 100 - - - -
• 0406 20 90 913 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 69,19 69,19 69,19 69,19 
CANADA - - - -
AUTR~ PAYS TIERS 69,19 69,19 69,19 69,19 
0406 20 90 915 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
LAITTFRSECOF 
ECU/100 KG 01/01 14/01 11/02 19/03 15/04 29/04 27/05 17/06 01/07 29/07 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLF.MENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
rnmPO!llH-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 20 90 915 
OSTERREICH 
U.S.A. 102,21 102,21 102,21 102,21 102,21 97,10 97,10 97,10 92,25 92,25 92,25 92,25 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 102,21 102,21 102,21 102,21 102,21 97,10 97,10 97,10 92,25 92,25 92,25 92,25 
0406 20 90 917 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
U.S.A. 108,59 108,59 108,59 108,59 108,59 103,16 103,16 103,16 98,00 98,00 98,00 98,00 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 108,59 108,59 108,59 108,59 108, 59 103,16 103,16 103,16 98,00 98,00 98,00 98,00 
0406 20 90 919 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
109,54 U.S.A. 121,38 121,38 121,38 121,38 121,38 115,31 115,31 115,31 109,54 109,54 109,54 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 121,38 121,38 121,38 121,38 121,38 115,31 115,31 115,31 109,54 109,54 109,54 109,54 
0406 20 90 990 - - - - - - - - - - - -
0406 30 10 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 10 150 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 18,08 18,08 18,08 18.,08 18,08 17,18 17,18 17,18 16,32 16,32 16,32 16,32 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 19,58 19,58 19,58 18,60 18,60 18,60 18,60 
0406 30 10 200 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 37,31 37,31 37,31 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 41,74 41,74 41,74 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 10 250 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 37,31 37,31 37,31 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 41,74 41,74 41,74 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 10 300 
NORVEDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - - • 
U.S.A. 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 54,78 54,78 54,78 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 61,24 61,24 61,24 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 10 350 
NORVffiE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
6@ 
LAITTTRSECOF 
E,;U/100 KG I '!IJ/00 28/10 25/11 16/12 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLThiENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPROOUKTER MI L CHERZE UGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnmPO$H-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 20 90 915 
OSTERREICH 
- - - -
U.S.A. 92,25 92,25 92,25 92,25 
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS 92,25 92,25 92,25 92,25 
0406 20 90 917 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 98,00 98,00 98,00 98,00 
CANADA - - - -
AU'rRES PAYS TIERS 98,00 98,00 98,00 98,00 
0406 20 90 919 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
OSTERREICH 
- - -
-
U.S.A. 109,54 109,54 109,54 109,54 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 109,54 109,54 109,54 109,54 
0406 20 90 990 - - - -
' 0406 30 10 100 
- - - -
0406 30 10 150 
NORVIDE 
-
- - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 16,32 16,32 16,32 16,32 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 18,60 18,60 18,60 18,60 
04063010 200 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA - - - -
AU'rRES PAYS TIERS 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 10 250 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 
-
- - -
AUTRES PAYS TIERS 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 10 300 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
.. SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 10 350 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
--~----+ 
LAITT!RSE(XJF 
ECU/100 KG 01/01 14/01 11/02 I 19/03 I 15/04 29/04 27/05 1? /06 I 01/(11 I 29/(11 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLENENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERI PRODUKTER MlLCHERZEUGNl SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOcJJEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 350 
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 37,31 37,31 37,31 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 41,74 41,74 41,74 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 10 400 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 54,78 54,78 54,78 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 61,24 61,24 61,24 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 10 450 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 79,76 79,76 79,76 75,77 75,77 75,77 75,77 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 89,12 89,12 89,12 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 10 500 - - - - - - - - - - - -
0406 30 10 550 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 37,31 37,31 37,31 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 17,15 17,15 17,15 16,29 16,29 16,29 16,29 
AUTRES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 41,74 41,74 41,74 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 10 600 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 54,78 54,78 54,78 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 24,01 24,01 24,01 22,81 22,81 22,81 22,81 
AUTRE.S PAYS TIERS 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 61,24 61,24 61,24 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 10 650 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 79,76 79,76 79,76 75,77 75,77 75,77 75,77 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 89,12 89,12 89,12 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 10 700 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 79,76 79,76 79,76 75,77 75,77 75,77 75,77 • CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 89,12 89,12 89,12 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 10 750 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND 
- - - - -
-
- - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 102,47 102,47 102,47 102,47 102,47 97,35 97,35 97,35 92,48 92,48 92,48 92,48 
--
LAITTl'RSECOF 
ECU/100 KG I 30/09 28/10 I 25/11 I 16/12 I I I I I 1994 1994 1994 1994 NO. REGLE.MENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
ME JERI PRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEDS 
PRDDUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
rn I HPOl!>El-r AAAK TOK OM I KA '1PO ION TA 
C.E. 
0406 30 10 350 
U.S.A. 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 
-
- - -AUTRES PAYS TIERS 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 10 400 
NORVEDE 
-
- - -FINLAND 
- - - -SUISSE 
-
- - -OSTERREICH 
- - - -U.S.A. 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA 
- - - -AUTRES PAYS TIERS 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 10 450 
NORVIDE 
- - - -
FINLAND 
- - - -SUISSE 
- - - -
OSTERREICH 
- - - -U.S.A. 75,77 75,77 75,77 75, 77 
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 10 500 
-
- - -
0406 30 10 550 
NORVEDE 
- - - -FINLAND 
- - - -SUISSE 
- - - -OSTERREICH 
- - - -U.S.A. 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 16,29 16,29 16,29 16,29 
AUTRES PAYS TIERS 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 10 600 
NORVIDE 
- - - -
FINLAND 
- - - -SUISSE 
-
- - -OSTERREICH 
- - - -U.S.A. 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA 22,81 22,81 22,81 22,81 
AUTRES PAYS TIERS 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 10 650 
NORVIDE 
-
- - -
FINLAND 
- - - -SUISSE 
-
- - -
OSTERREICH 
- - - -U.S.A. 75,77 75,77 75,77 75,77 
CANADA 
-
- - -
AUTRES PAYS TIERS 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 10 700 
NORVIDE 
- - - -
FINLA."JD 
- - - -SUISSE 
- - - -
• OSTERREICH - - - -U.S.A. 75,77 75,77 75, 77 75,77 
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 10 750 
NORVIDE 
- - - -
FINLAND 
-
- - -SUISSE 
- - - -OSTERREICH 
-
- - -U.S.A. 92,48 92,48 92,48 92,48 
63 
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LAITTTRSE(X)F 
ECU/100 KG I 01/01 I 14/01 I 11/02 I 19/03 I 15/04 I 29/04 I 27/05 I 17/06 I 01/07 I 29/07 I 26/08 I 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLlliENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACT I CINI OS 
En I H PO(J)EI-r AAAKTOKOMI KA nPOI ON TA 
C.E. 
0406 30 10 750 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 108,78 108,78 108,78 103,34 103,34 103,34 103,34 
0406 30 10 800 
NORVEGE 
-
-
- -
-
- - -
- - - -
FINLAND 
- - - - - - -
-
- - - -
SUISSE 
- - - - - -
- - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 102,47 102,47 102,47 102,47 102,47 97,35 97 ,35 97,35 92,48 92,48 92,48 92,48 
CANADA 
- - - - -
- - - -
- - -
AUTRES PAYS TIERS 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 108,78 108,78 108, 78 103,34 103,34 103,34 103,34 
0406 30 31 100 
- - - - - - -
- - - - -
0406 30 31 300 
NORVIDE 
- - - -
-
- - -
- - - -
FINLAND 
- - - - - - -
-
- -
- -
SUISSE 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
OSTERREICH 
- - -
- -
-
- - - - - -
U.S.A. 18,08 18,08 18,08 18,08 18,08 17,18 17,18 17,18 16,32 16,32 16,32 16,32 
CANADA 
- - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 19,58 19,58 19,58 18,60 18,60 18,60 18,60 
0406 30 31 500 
NORVIDE 
- -
-
- -
-
-
-
- -
- -
FINLAND 
- - - -
-
- - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
-
-
- -
-
- - - -
- - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 37,31 37,31 37,31 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 
- - - - - - -
-
- -
-
-
AUTRES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 41,74 41,74 41,74 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 31 710 
NORVEGE 
- - -
- - -
- - - - - -
FINLAND 
- - - - - - - - - -
- -
SUISSE I 
- - - -
-
- - - -
- - -
OSTERREICH 
- - - -
-
- - - - - -
-
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 37,31 37,31 37,31 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 
- - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 41,74 41,74 41,74 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 31 730 
NORVEGE 
- - - - - - - - -
- - -
FINLAND 
- - -
- - -
- - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - -
-
OSTERREICH 
- - - - - - -
-
- -
-
-
U.S.A. 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 54,78 54,78 54,78 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA 
- - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 61,24 61,24 61,24 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 31 910 
NORVIDE 
- - - -
- - - - - -
-
-
FINLAND 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 37,31 37,31 37,31 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 
- - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 41,74 41,74 41,74 39,65 39,65 39,65 39,65 .. 
0406 30 31 930 
NORVIDE 
- - - - - - -
-
- - - -
FINLAND 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 54,78 54,78 54,78 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA 
- - - - - - - - - - -
-
64 
LAITTTBSEOOJ' 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 
I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLll,iENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPROOUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUI TS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACT I CINIOS 
EnlHPO<l>EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 750 
CANADA 
- -
-
-
AUTRF.S PAYS TIERS 103,34 103,34 103,34 103,34 
0406 30 10 800 
NORVEGE - - - - ._,.,, 
FINLAND - - - -
· SUISSE 
- - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 92,48 92,48 92,48 92,48 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,34 103,34 103,34 103,34 
0406 30 31100 - - - -
0406 30 31 300 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 16,32 16,32 16,32 16,32 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 18,60 18,60 18,60 18,60 
0406 30 31 500 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
u.s.A. 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 31 710 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 31 730 
NORVIDE · - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 31 910 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 31 930 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA - - - -
65 
LAITTTRSEOOF 
ECU/100 KG I 01/01 I 14/01 I 11/0Z I 19/03 I 15/04 I 29/04 I r!l/05 I 17/06 I 01/07 I 29/07 I 26/08 I 22/09 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RF.GLEMENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRDDDTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnI IT PO<llE!-r MAK TOK OM I KA nPOIONT A 
C.E. 
0406 30 31 930 
AUTRES PAYS TIERS 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 61,24 61,24 61,24 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 31 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 79,76 79,76 79, 76 75,77 75,77 75,77 75,77 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 89,12 89,12 89,12 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 39 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,27 39,27 39,27 39,27 39,27 37 ,31 37,31 37,31 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 17,15 17,15 17,15 16,29 16,29 16,29 16,29 
AUTR.ES PAYS TIERS 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 41,74 41,74 41,74 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 39 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 57,66 57,66 57,66 57,66 57,66 54,78 54,78 54,78 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 24,01 24,01 24,01 22,81 22,81 22,81 22,81 
AUTRES PAYS TIERS 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 61,24 61,24 61,24 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 39 700 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 79,76 79,76 79,76 75,77 75,77 75,77 75,77 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTR.ES PAYS TIERS 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 89,12 89,12 89,12 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 39 930 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 83,96 83,96 83,96 83,96 83,96 79,76 79,76 79,76 75,77 75,77 75,77 75,77 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 89,12 89,12 89,12 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 39 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - -
- - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 102,47 102,47 102,47 102,47 102,47 97,35 97,35 97,35 92,48 92,48 92,48 92,48 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 108, 78 108,78 108, 78 103,34 103,34 103,34 103,34 
0406 30 90 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - -
- - - - - - - -
-
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 102,47 102,47 102,47 102,47 102,47 97 ,35 97,35 97,35 92,48 92,48 92,48 92,48 
CANADA 
- - -
-
- - - - - - -
-
AUTRES PAYS TIERS 114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 108, 78 108, 78 108, 78 103,34 103,34 103,34 103,34 
66 
LAITTI'RSECOF 
ECU/100 KG I '9)/09 128/10 125/11 16/12 I I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGI,Il,!ENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERI PRODUKTER MI LCHE RZEUGN I SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAI TIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnmPO<l>EI-rAAAKTOKOMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0406 30 31 930 
AUTRES PAYS TIERS 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 31 950 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 75,77 75,77 75,77 75,77 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 39 100 - - - -
0406 30 39 300 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 35,44 35,44 35,44 35,44 
CANADA 16,29 16,29 16,29 16,29 
AUTRES PAYS TIERS 39,65 39,65 39,65 39,65 
0406 30 39 500 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,04 52,04 52,04 52,04 
CANADA 22,81 22,81 22,81 22,81 
AUTRES PAYS TIERS 58,18 58,18 58,18 58,18 
0406 30 39 700 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 75,77 75,77 75,77 75, 77 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 39 930 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 75,77 75,77 75,77 75,77 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,66 84,66 84,66 84,66 
0406 30 39 950 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 92,48 92,48 92,48 92,48 
.. CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,34 103,34 103,34 103,34 
0406 30 90 OOO 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 92,48 92,48 92,48 92,48 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,34 103,34 103,34 103,34 
LAITTTRSECKJF 
ECU/100 KG l 01/01 I 14/01 I 11/02 I 19/03 I 15/04 I 29/04 I 27/05 I 17/06 I 01/0'7 I 29/0'7 I 26/06 I 22/09 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLlMENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTT I LA TT I ERO-CASE AR I 
ZUIVELPROOUKTEN LACTI CINIOS 
EflUTPO(J)EI-r AAAKTOKOMI KA nPDIONTA 
C.E. 
0406 40 50 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 108,30 108,30 108,30 108,30 108,30 102,89 102,89 102,89 97,75 97,75 97,75 97,75 -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 108,48 108,46 108,46 103,04 103,04 103,04 103,04 
0406 40 90 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 108,30 108,30 108,30 108,30 108,30 102,89 102,89 102,89 97,75 97,75 97,75 97,75 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 108,46 108,46 108,46 103,04 103,04 103,04 103,04 
0406 90 13 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 111,46 111,46 111,46 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 143,80 143,80 143,80 143,80 143,80 136,61 136,61 136,61 129,78 129,78 129, 78 129,78 
0406 90 15 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 111,46 111,46 111,46 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 143,80 143,80 143,80 143,80 143,80 136,81 136,61 136,61 129,78 129,78 129,78 129,78 
0406 90 15 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 17 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 117,33 117 ,33 117,33 117,33 117,33 111,46 111,46 111,46 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 143,80 143,80 143,80 143,80 143,80 136,61 136,61 136,61 129,78 129,78 129,78 129, 78 
0406 90 17 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 111,46 111,46 111,46 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 136,90 136,90 136,90 136,90 136,90 130,06 130,06 130,06 123,56 123,56 123,56 123,56 
0406 90 23 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 55,73 55,73 55,73 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 116,04 116,04 116,04 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 25 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
LAITTI'RSEOOF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPRODUKTER MI LCHERZE UGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUI TS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
lUIVELPROOUKTEN LACTI CINIOS 
EnI:HPOill0:-1AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 40 50 OOO 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 97,75 97,75 97,75 97,75 ( 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,04 103,04 103,04 103,04 
0406 40 90 OOO 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 97,75 97,75 97,75 97,75 
CANADA 
- -
- -
AUTRES PAYS TIERS 103,04 103,04 103,04 103,04 
0406 90 13 OOO 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE 
- - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - -
AUTRBS PAYS TIERS 129,78 129,78 129,78 129,78 
0406 90 15 100 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 129,78 129, 78 129,78 
0406 90 15 900 - - - -
0406 90 17 100 i 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 129,78 129,78 129,78 129,78 
0406 90 17 900 - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 123,56 123,56 123,56 123,56 
... 0406 90 23 900 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 110,24 110,24 110,24 , 
0406 90 25 900 
NORVIDE - - - -
69 
LAITTl'RSECOF 
ECU/100 KG 01/01 14/01 11/02 19/03 15/04 29/04 27/05 17/06 01/07 29/07 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL:EMENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/159? 94/1910 94/2098 94/22?6 
ME JERI PRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
rnmPOf1>fi-1Ai\AKTOKOMI KA nPOIONTA 
• 
C.E. 
0406 90 25 900 
FINLAND 
- -
-
- - - -
-
- - -
-
SUISSE 
- - - -
-
- - - -
- - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 55,73 55,73 55,73 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 116,04 116,04 116,04 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 27 900 
NORVEnE 
- - -
- - -
- - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 50,66 50,66 50,66 50,66 50,66 48,13 48,13 48,13 45,72 45,72 45,72 45,72 
CANADA 
- - - - - - - - - -
-
-
AUTRES PAYS TIERS 103,52 103,52 103,52 103,52 103,52 98,34 98,34 98,34 93,42 93,42 93,42 93,42 
0406 90 31 119 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
-
-
- -
-
- - - - - - -
OSTERREICH 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 12,86 12,86 12,86 12,22 12,22 12,22 12,22 
U.S.A. 56,39 56,39 56,39 56,39 56,39 53,57 53,5? 53,57 50,89 50,89 50,89 50,89 
CANADA 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 13,?2 13,72 13,72 13,03 13,03 13,03 13,03 
AUTRES PAYS TIERS 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 77,13 77,13 77,13 73,27 73,27 73,27 73,27 
0406 90 31 151 
NORVEnE 
-
-
- - - - - - - - - -
FINLAND 
- - - - - -
- - -
- - -
SUISSE 
- - - - - - - - - -
-
-
OSTERREICH 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,71 52,71 52, 71 52,?1 52,71 50,07 50,07 50,07 47,57 47,57 47,57 47,57 
CANADA 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 12,83 12,83 12,83 12,19 12,19 12,19 12,19 
AUTRES PAYS TIERS 75,66 75,66 75,66 75,66 75,66 71,88 71,88 71,88 68,29 68,29 68,29 68,29 
0406 90 31 159 
- - - - - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLAND 
- - - - - - - -
-
- - -
SUISSE 
- - - - - - - - - -
- -
OSTERREICH 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 12,86 12,86 12,86 12,22 12,22 12,22 12,22 
U.S.A. 56,39 56,39 56,39 56,39 56,39 53,57 53,57 53,57 50,89 50,89 50,89 50,89 
CANADA 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 13,72 13,72 13,72 13,03 13,03 13,03 . 13,03 
AUTRES PAYS TIERS 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 77,13 77,13 77,13 73,27 73,2? 73,27 73,27 
0406 90 33 151 
NORVEnE 
-
-
- - - -
- - - - - -
FINLAND 
- - - - - - - - -
- - -
SUISSE 
- - - - - -
- - - - - -
OSTERREICH 
- - -
- - - - - - - - -
U.S.A. 52,71 52,71 52,71 52,71 52,71 50,07 50,07 50,07 47,57 47,57 47,57 47,57 
CANADA 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 12,83 12,83 12,83 12,19 12,19 12,19 12,19 
AUTRES PAYS TIERS 75,66 75,66 75,66 75,66 75,66 71,88 71,88 71,88 68,29 68,29 68,29 68,29 
0406 90 33 919 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLAND 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - -
-
- - - -
OSTERREICH 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 12,86 12,86 12,86 12,22 12,22 12,22 12,22 
U.S.A. 56,39 56,39 56,39 56,39 56,39 53,57 53,57 53,57 50,89 50,89 50,89 50,89 
CANADA 14,44 14,44 14,44 14,44 14,44 13,72 13,72 13,72 13,03 13,03 13,03 13,03 
AUTRES PAYS TIERS 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 77,13 77,13 77,13 73,27 73,2? 73,27 73,27 
0406 90 33 951 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLAND 
- - - - - - - - - - - -
7@ 
LAITTTRSECOF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 15/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERI PROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnHTPOl!lEI-1AMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E . 
• 0406 90 25 900 
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 27 900 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 45,72 45,72 45,72 45,?2 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 93,42 93,42 93,42 93,42 
0406 90 31 119 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 50,89 50,89 50,89 50,89 
CANADA 13,03 13,03 13,03 13,03 
AUTRES PAYS TIERS 73,27 73,27 73,27 73,27 
0406 90 31151 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 47,57 47,57 47,57 47,57 
CANADA 12,19 12,19 12,19 12,19 
AUTRES PAYS TIERS 68,29 68,29 68,29 68,29 
0406 90 31159 - - - -
0406 90 33 119 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 50,89 50,89 50,89 50,89 
CANADA 13,03 13,03 13,03 13,03 
AUTRES PAYS TIERS 73,27 73,27 73,27 73,27 
0406 90 33 151 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 47,57 47,57 47,57 47,57 
CANADA 12,19 12,19 12,19 12,19 
AUTRES PAYS TIERS 68,29 68,29 68,29 68,29 
0406 90 33 919 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE .; - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 50,89 50,89 50,89 50,89 
CANADA 13,03 13,03 13,03 13,03 
AUTRES PAYS TIERS 73,27 73,27 73,27 73,27 
0406 90 33 951 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
LAITTI'RSECXJF 
ECU/100 KG I 01/01 14/01 11/02 19/03 l 15/04 29/04 27/05 17/06 I 01/07 I 29/07 26/08 22/09 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLm.iENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LAC TEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI' 
ZUI VELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPQ(l)EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
• 
C.E. 
0406 90 33 951 
SUISSE - - - - - - - - - - - - t 
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 52,71 52,71 52,71 52, 71 52,71 50,07 50,07 50,07 47,57 47,57 47,57 47,57 
CANADA 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 12,83 12,83 12,83 12,19 12,19 12,19 12,19 
AUTRES PAYS TIERS 75,66 75,66 75,66 75,66 75,66 71,88 71,88 71,88 68,29 68,29 68,29 68,29 
0406 90 35 190 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 36,58 36,58 36,58 34,75 34,75 34,75 34,75 
OSTERREICH 
U.S.A. 143,08 143,08 143,08 143,08 143,08 135,93 135,93 135,93 129,13 129,13 129,13 129,13 
CANADA 81,23 81,23 81,23 81,23 81,23 77,17 77,17 77,17 73,31 73,31 73,31 73,31 
AUTRES PAYS TIERS 143,08 143,08 143,08 143,08 143,08 135,93 135,93 135,93 129,13 129,13 129,13 129,13 
0406 90 35 990 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 111,46 111,46 111,46 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 117,33 117,33 117,33 117,33 117,33 111,46 111,46 111,46 105,89 105,89 105,89 105,89 
0406 90 61 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE 81,23 81,23 81,23 81,23 81,23 77,17 77,17 77,17 73,31 73,31 73,31 73,31 
OSTERREICH 
U.S.A. 166,96 166,96 166,96 166,96 166,96 158,61 158,61 158,61 150,68 150,68 150,68 150,68 
CANADA 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 120,03 120,03 120,03 114,03 114,03 114,03 114,03 
AUTRES PAYS TIERS 166,96 166,96 166,96 166,96 166,96 158,61 158,61 158,61 150,68 150,68 150,68 150,68 
0406 90 63 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE 94,79 94,79 94,79 94,79 94,79 90;05 90,05 90,05 85,55 85,55 85,55 85,55 
OSTERREICH 
U.S.A. 191,43 191,43 191,43 191,43 191,43 181,86 181,86 181,86 172,77 172,77 172,77 172, 77 
CANADA 144,40 144,40 144,40 144,40 144,40 137,18 137,18 137,18 130,32 130,32 130,32 130,32 
AUTRES PAYS TIERS 191,43 191,43 191,43 191,43 191,43 181,86 181,86 181,86 172, 77 172,77 172,77 172,77 
0406 90 63 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 60,02 60,02 60,02 57,02 57,02 57,02 57,02 
OSTERREICH 
U.S.A. 135,38 135,38 135,38 135,38 135,38 128,61 128,61 128,61 122,18 122,18 122,18 122,18 
CANADA 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 68,59 68,59 68,59 65,16 65,16 65,16 65,16 
AUTRES PAYS TIERS 148,91 148,91 148,91 148,91 148,91 141,46 141,46 141,46 134,39 134,39 134,39 134,39 
0406 90 69 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 69 910 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 60,02 60,02 60,02 57,02 57,02 57,02 57,02 
OSTERREICH 
U.S.A. 135,38 135,38 135,38 135,38 135,38 128,61 128,61 128,61 122,18 122,18 122,18 122,18 
CANADA 72,20 72,20 72,20 72,20 72,20 68,59 68,59 68,59 65,16 65,16 65,16 65,16 
AUTRES PAYS TIERS 148,91 148,91 148,91 148,91 148,91 141,46 141,46 141,46 134,39 134,39 134,39 134,39 
0406 90 73 900 
NORVIDE 
- - - - - -
- - - - - -
FINLAND 
- - - - - -
- - - - - -
SUISSE 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 36,58 36,58 36,58 34,75 34,75 34,75 34,75 
LAITTI'RSECOF 
EtU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLD!ENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTIC INIOS 
EnIHPOillEL-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 33 951 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 47,57 47,57 47,57 47,57 
CANADA 12,19 12,19 12,19 12,19 
AUTRES PAYS TIERS 68,29 68,29 68,29 68,29 
0406 90 35 190 
NORVEGE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE 34,75 34,75 34,75 34,75 
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 129,13 129,13 129,13 129,13 
CANADA 73,31 73,31 73,31 73,31 
AUTRES PAYS TIERS 129,13 129,13 129,13 129,13 
0406 90 35 990 
NORVEGE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 105,89 105,89 105,89 105,89 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 105,89 105,89 105,89 105,89 
0406 90 51 OOO 
NORVEGE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE 73,31 73,31 73,31 73,31 
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 150,68 150,68 150,68 150,68 
CANADA 114,03 114,03 114,03 114,03 
AUTRES PAYS TIERS 150,68 150,68 150,58 150,68 
0405 90 63 100 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE 85,55 85,55 85,55 85,55 
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 172,7? 172,77 172,77 172,77 
CANADA 130,32 130,32 130,32 130,32 
AUTRES PAYS TIERS 172,77 172,77 172,77 172, 77 
0406 90 53 900 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE 57,02 57,02 57,02 57,02 
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 122,18 122,18 122,18 122,18 
CANADA 65,16 55,16 65,16 65,16 
AUTRES PAYS TIERS 134,39 134,39 134,39 134,39 
0406 90 69 100 - - - -
0406 90 69 910 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE 57,02 57,02 57,02 57,02 
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 122,18 122,18 122,18 122,18 
CANADA 65,16 65,16 65,16 65,16 
AUTRES PAYS TIERS 134,39 134,39 134,39 134,39 
0406 90 73 900 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE 34,75 34,75 34,75 34,75 
LAITITRSECXJF 
ECU/100 KG l 01/01 I 14/01 I 11/02 I 19/03 I 15/04 I 29/04 l 27/05 I 17/06 I 01/07 I 29/07 I 26/08 I 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLE)!ENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LACT I CINIOS 
EnUTPOdlE.H"AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 73 900 
OSTERREICH 
U.S.A. 136,28 136,28 136,28 136,28 136,28 129,47 129,47 129,47 123,00 123,00 123,00 123,00 
CANADA 108,30 108,30 108,30 108,30 108,30 102,89 102,89 102,89 97,75 97,75 97,75 97,75 
AUTRES PAYS TIERS 136,28 136,28 136,28 136,28 136,28 129,47 129,47 129,47 123,00 123,00 123,00 123,00 
0406 90 75 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 55,73 55,73 55,73 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 113,68 113,68 113,68 113, 68 113,68 108,00 108,00 108,00 102,60 102,60 102,60 102,60 
'/ 
.. 
0406 90 76 100 
NORVIDE 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 20,58 20,58 20,58 19,55 19,55 19,55 19,55 
FINLAND 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 20,58 20,58 20,58 19,55 19,55 19,55 19,55 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 53,04 53,04 53,04 53,04 53,04 50,39 50,39 50,39 47,87 47,87 47,87 47,87 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 94,99 94,99 94,99 90,24 90,24 90,24 90,24 
0406 90 76 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 55,73 55,73 55,73 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 116,04 116,04 116,04 110,24 110,24 110,24 110, 24 
0406 90 76 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 64,31 64,31 64,31 61,09 61,09 61,09 61,09 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 116,04 116,04 116,04 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 78 100 
NORVIDE 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 20,58 20,58 20,58 19,55 19,55 19,55 19,55 
FINLAND 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 20,58 20,58 20,58 19,55 19,55 19,55 19,55 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 53,04 53,04 53,04 53,04 53,04 50,39 50,39 50,39 47,87 47,87 47,87 47,87 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 94,99 94,99 94,99 90,24 90,24 90,24 90,24 
0406 90 78 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,66 58,66 58,66 58,66 58,66 55,73 55, 73 55,73 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA 
-
- - - - -
- - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 116,04 116,04 116,04 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 78 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 64,31 64,31 64,31 61,09 61,09 61,09 61,09 
CANADA - - - - - - - - - - - -
LAITTJRSECOF 
ECU/100 KG I ?,J/00 28/10 25/11 16/121 I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGLF1\1ENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERI PRODUKTER MI LCHERZE UGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTIERO-'CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnilTPO•EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 73 900 
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 
t 
123,00 123,00 123,00 123,00 
CANADA 97,75 97,75 97,75 97,75 
AUTRES PAYS TIERS 123,00 123,00 123,00 123,00 
0406 90 75 900 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 102,60 102,60 102,60 102,60 
0406 90 76 100 
NORVIDE 19,55 19,55 19,55 19,55 
FINLAND 19,55 19,55 19,55 19,55 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 47,87 47,87 47,87 47,87 
CANADA - - - -
AUTR:&S PAYS TIERS 90,24 90,24 90,24 90,24 
0406 90 76 300 
NORVIDE - - - - . 
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 76 500 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 61,09 61,09 61,09 61,09 
CANADA - - - -
AUTR:&S PAYS TIERS 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 78 100 
NORVIDE 19,55 19,55 19,55 19,55 
FINLAND 19,55 19,55 19,55 19,55 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 47,87 47,87 47,87 47,87 
CANADA - - - -
AUTR:&S PAYS TIERS 90,24 90,24 90,24 90,24 
0406 90 78 300 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 52,94 52,94 52,94 52,94 
CANADA - - - -
AUTR:&S PAYS TIERS 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 78 500 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 61,09 61,09 61,09 61,09 
CANADA - - - -
75 
1-,VI.\V u.JJ.:l .L0 1 G':J .LO,G':J J.O,iG~ 10,,:,~ 
FINLAND 16,29 16,29 16,29 16,29 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 78,34 78,34 78,34 78,34 
77 
LAITTTRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 14/01 11/02 19/03 15/04 29/04 27/05 17/06 01/07 29/07 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL.DIENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPRODIJKTFR MTI r1-1rll7!="1Jf.NTC::.~ 
LAITTTRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 14/01 11/02 19/03 15/04 29/04 27/05 17/06 01/07 29/07 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REG1™ENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnmPOl!>EI-rAAAKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 87 971 
AUTRES PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 116,04 116,04 116,04 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 87 972 I 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLAND - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH 
U.S.A. 35,23 35,23 35,23 35,23 35,23 33,47 33,47 33,47 31,80 31,80 31,80 31,80 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 41,13 41,13 41,13 39,07 39,07 39,07 39,07 
0406 90 87 979 
NORVIDE 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 23,58 23,58 23,58 22,40 22,40 22,40 22,40 
FINLAND 24,82 24,82 24,82 24,82 24,82 23,58 23,58 23,58 22,40 22,40 22,40 22,40 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 66,79 66,79 66,79 66,79 66,79 63,45 63,45 63,45 60,28 60,28 60,28 60,28 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTR:El:: PAYS TIERS 122,15 122,15 122,15 122,15 122,15 116,04 116,04 116,04 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 88 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 88 200 
NORVIDE 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 11,58 11,58 11,58 11,00 11,00 11,00 11,00 
FINLAND 12,19 12,19 12,19 12,19 12,19 11,58 11,58 11,58 11,00 11,00 11,00 11,00 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 80, 77 80,77 80,77 80,77 80,77 76,73 76,73 76,73 72,89 72,89 72,89 72,89 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTR:El:: PAYS TIERS 80, 77 80,77 80,77 80,77 80,77 76,73 76,73 76,73 72,89 72,89 72,89 72,89 
0406 90 88 300 
NORVIDE 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 17,15 17,15 17,15 16,29 16,29 16,29 16,29 
FINLAND 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 17,15 17,lq 17,15 16,29 16,29 16,29 16,29 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
OSTERREICH - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 82,46 82,46 82,46 78,34 78,34 78,34 78,34· 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTR:El:: PAYS TIERS 88,56 88,56 88,56 88,56 88,56 84,13 84,13 84,13 79,92 79,92 79,92 79,92 
2309 10 15 010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 100 - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 200 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
2309 10 15 300 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
2309 10 15 400 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
2309 10 15 500 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
2309 10 15 700 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
2309 10 19 010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19 100 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19 200 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
2309 10 19 300 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
2309 10 19 400 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
2309 10 19 500 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
8(,) 
LAITTTRSECXJF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLil,IENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPRODUKTER M ILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUIT S LAITI ERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUK TEN LACTIC IN IDS 
EnIHP04lEl-1A/\AKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 87 971 
AUTRES PAYS TIERS 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 87 972 
NORVIDE - - - -
FINLAND - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 31,80 31,80 31,80 31,80 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 39,07 39,07 39,07 39,07 
0406 90 87 979 
NORVIDE 22,40 22,40 22,40 22,40 
FINLAND 22,40 22,40 22,40 22,40 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 60,28 60,28 60,28 60,28 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,24 110,24 110,24 110,24 
0406 90 88 100 - - - -
0406 90 88 200 
NORVIDE 11,00 11,00 11,00 11,00 
FINLAND 11,00 11,00 11,00 11,00 ~ C 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. 72,89 72,89 72,89 72,89 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 72,89 ?2,89 ?2,89 ?2,89 
0406 90 88 300 
NORVIDE 16,29 16,29 16,29 16,29 
FINLAND 16,29 16,29 16,29 16,29 
SUISSE - - - -
OSTERREICH - - - -
U.S.A. ?8,34 78,34 ?8,34 78,34 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS ?9,92 79,92 79,92 79,92 
2309 10 15 010 - - - -
2309 10 15 100 - - - -
2309 10 15 200 0,22 0,22 0,22 0,22 
2309 10 15 300 0,29 0,29 0,29 0,29 
2309 10 15 400 0,37 0,37 0,37 0,37 
2309 10 15 500 0,45 0,45 0,45 0,45 
2309 10 15 700 0,52 0,52 0,52 0,52 
2309 10 19 010 - - - -
2309 10 19 100 - - - -
2309 10 19 200 0,22 0,22 0,22 0,22 
2309 10 19 300 0,29 0,29 0,29 0,29 
2309 10 19 400 0,37 0,37 0,37 0,37 
2309 10 19 500 0,45 0,45 0,45 0,45 
LAIT1TRSECXJF 
ECU/100 KG I 01/01 I 14/01 I 11/02 19/03 15/04 I 29/04 27/05 17/06 01/CY1 I 29/CY1 I 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. REGL™ENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnUTPOl)IEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 10 19 600 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
2309 10 19 700 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
2309 10 19 800 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
2309 10 70 010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 70 100 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
2309 10 70 200 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 22,80 ·22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
2309 10 70 300 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,50 28,50 28,50. 28,50 28,50 28,50 28,50 
2309 10 70 500 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 
2309 10 70 600 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 
2309 10 70 700 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 
2309 10 70 800 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 
2309 90 35 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 100 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 200 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
2309 90 35 300 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
2309 90 35 400 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
2309 90 35 500 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
2309 90 35 700 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
2309 90 39 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 100 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 200 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
2309 90 39 300 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
2309 90 39 400 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
2309 90 39 500 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
2309 90 39 600 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 . 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
2309 90 39 700 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
2309 90 39 800 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
2309 90 70 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 70 100 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
2309 90 70 200 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 
2309 90 70 300 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 
2309 90 70 500 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 
2309 90 70 600 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 
82 
LAIT'ITRSECOF 
ECU/100 KG 130/09 28/10 I 25/11 I 16/12 I I I I I 1994 1994 1994 1994 
NO. REGIJZv!ENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOcllEl-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 10 19 600 0,52 0,52 0,52 0,52 
2309 10 19 700 0,55 0,55 0,55 0,55 
2309 10 19 800 0,59 0,59 0,59 0,59 
2309 10 70 010 - - - -
2309 10 70 100 17,10 17,10 17,10 17,10 
2309 10 70 200 22,80 22,80 22,80 22,80 
2309 10 70 300 28,50 28,50 28,50 28,50 •. 
2309 10 70 500 34,20 34,20 34,20 34,20 
2309 10 70 600 39,90 39,90 39,90 39,90 
2309 10 70 700 45,60 45,60 45,60 45,60 I 
2309 10 70 800 50,16 50,16 50,16 50,16 
2309 90 35 010 - - - -
'• 
2309 90 35 100 - - - -
2309 90 35 200 0,22 0,22 0,22 0,22 
2309 90 35 300 0,29 0,29 0,29 0,29 
2309 90 35 400 0,37 0,37 0,37 0,37 
2309 90 35 500 0,45 0,45 0,45 0,45 l 
2309 90 35 700 0,52 0,52 0,52 0,52 
2309 90 39 010 - - - -
2309 90 39 100 - - - -
2309 90 39 200 0,22 0,22 0,22 0,22 
2309 90 39 300 0,29 0,29 0,29 0,29 
2309 90 39 400 0,37 0,37 0,37 0,37 
2309 90 39 500 0,45 0,45 0,45 0,45 
2309 90 39 600 0,52 0,52 0,52 0,52 
2309 90 39 700 0;55 0,55 0,55 0,55 
2309 90 39 800 0,59 0,59 0,59 0,59 
2309 90 70 010 - - - -
2309 90 70 100 17,10 17,10 17,10 17,10 
2309 90 70 200 22,80 22,80 22,80 22,80 
2309 90 70 300 28,50 28,50 28,50 28,50 
2309 90 70 500 34,20 34,20 34,20 34,20 
2309 90 70 600 39,90 39,90 39,90 39,90 
LAITTI'RSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 14/01 11/02 19/03 15/04 29/04 27/05 17/06 01/07 29/07 26/08 22/09 
1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 
NO. RIDL:EMENT 93/3633 94/0063 94/0305 94/0613 94/0840 94/0961 94/1192 94/1378 94/1597 94/1910 94/2098 94/2276 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOillEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 90 70 700 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 
2309 90 70 800 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 
LAIT'ITRSEOOF 
ECU/100 KG 30/09 28/10 25/11 16/12 
1994 1994 1994 1994 
NO. REGLEMENT 94/2340 94/2616 94/2845 94/3066 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LAITIERS ; PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUK TEN LACTI CINIOS 
EnIHPO!PEI-1AAAKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
2309 90 70 700 45,60 45,60 45,60 45,60 
2309 90 70 800 50,16 50,16 50,16 50,16 

